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COl.J'i'U1U.U?E LCONO•'UQUE El:JROPEENNE 
CO. :1·1ISSION 
Direction Generale ~e ltAgriculture 
D..:.rection 
"::iconomie et legislation agdcoles" 
Division 
"B"l, ~t · -
. 1 ans, JC1 ua.es, J..nforma~icn" 
~435/lli/63 
Ce bulletin fo~nit sur les feuilles vertes des donnees 
recentes sur les echa.."lges des produi ts &es s~cteurs trcerea.les, 
viande de pore, viande de volaille et oeufs~ pour chacun des 
pays &e la c.~.3. 
Las echanges de quelques produi ts du secteur ; "frui t 11 
souuis aux regle.centa de la politique agricola commune·aont 
repris S'l;,I' les fcuilles b~a:.1c:J.es ou les qua.11t.;. t0s importees 
,. ou exportees dura.nt les preEJ.iars !!lois de l'a.nnee 1963 sont 
compares mensuelle!:lent ou tri:nestr}.ellement a,vec celles cle 
la periode correspondante des a.nnees 1961 et 1962, en prove-
nance ou a destination des pays de la C.D.D~ et des p~s-tiers. 
Lea donnees relatives aux premiers mois de l'ar"a6e 1963, 
basees sur un systew.e d'informatior-s rapides, sont tt~tefois 
a considerer comMe ayant un caract ere ostimatH'. 
Le bulletin suivant fournira en dehors des donnees re-
' CP~~8E SUr lea e~hanges des produits des £~oteu~S Ce1aales, 
viande de pore, viando de volaille et oeufs, un aper¥u sur 
lea echanges O.e qu·~J.ques legui'leS sourrlis aux regle;,tents de 
la politique agcicole co~nune. 
Bruxelles, le 5.9.1963 
I:'JHC?1i.i:;:) ;E:::J: 'iliR'!lS8HJ.i'T8G-.~M3IlTSCEAFT 
KO];Jlff..L Sdi 0!~ 
Geno::~aldi:r·ektion b';l!ld~;irtsohaft 
Direkt:ion 
1-:i:;::-tsohaft und Agrarreoht 
Abt;;.;:.;_lung 
"Bilanzen, Stua.ien, Infor;nation" 
8435/VI/63 
Das vorliogende Heft entb.alt auf den grunen 3eiten die 
neuesten lm,;abe:1 i.iber den Handelsaustausoh · d;,;r Mi tgli:;dstaaten 
der IDIO fi.ir Produkte der Sektoren ~ 11 Getreide, Sohwei:::1efleisch, 
G8fliige1fleisch und Illier". 
Die weissen Seiten zeigen den Ha.nd.elsaustausch fiir 
cini6e Erzeugnisse dos Sektcrs "0bst 11 die den Verordmmgen dar 
i 
gemeinsamen Agr3.rpoli tik unter1ie.sen und 9::::.t~lton .hnga~en :fi.ir 
ElW-Mi tgliedslander und Dri ttlander uber "Import..: und Fxport-
mengen", fUr die ersten Manate 1963 und die entsprechenden 
Ver.;leichsmonate O.er Jahre 1961 und 1.'962. 
Die Zahlen fUr die ersten Monate 1963 sind als Schatz-
werte anzusehen, da sio duroh ein bcsonderes Sohnellinfornations-
system vermittelt worden sind. 
:Cas fclgende Heft wird ai..l.sser den neuesten Anga.ben i.iber 
den Handelse.ustauach von Erzaugnissen der Se!::toren : "G.:.~treide, 
Schwoinefleisch, Gefliigelfleisch und :!:ier 11 eine Ubersioht E~or 
den Rande1se.ustausoh v-on "Gemuse 11 die den Verordnuncen d.er ge-
mei:r.samE'n .Agrarpoli tik tw"ter1iegen, enthc.'-1 ten. 
Brllssel, den 5.9.1963 
Cmi,'(JlTITA' l.!:CONOMICA .HIUROP1!;1:. 
ccMu:s.:·ro:rr3 
Di~ezione GQne~a:e doll'Agricoltura 
Diraziono 
"Eooncmia e Legisle.zio~a agrarie;" 
Divisio:1o 
11Bilanci, Stud.i, Informazicnu 11 
8435/VI/63 
Nelle pagine VE1IDI di questa bollettino si trovano 
i ciati r-ooonti sugli soambi dei prodotti dei settori ~ "oaraali, 
carne di maiale, pollame e uova" per tutti i passi della C.~.E. 
Nelle pagina BIAlTCHE si trovano inveoe gli soambi di 
alouni prodotti del settore : 11Frntta" sottoposti a regolamento 
della politica agricola comuna. Tali dati concernenti lo 
importazioni e le espo~tazioni effattuate durante i primi mesi 
del 1963 sono stati mat>si a confronto, sia m,;;nailment(; che tri-
mestralmente, con quolli del pariodo corrispondente dcgli anni 
1961 e 1962, in provenienza o a destinazione dai Paesi della 
C.~.E. e lei Paosi terzi. 
I dati relativi ai primi mesi d0ll 1 aruLo 1963, essen~o 
ba~ati au un sistoma di informazion~ rapido, debbono es~ere 
consider~ti como stime. 
Il prossimo bollettino, a parte i dati recenti sugli 
sco.mbi dei prodotti ciei settori : "cereali, carne di maiale, 
}?Ollamo e ucvu. 11 , fornira un q_ua(;.ro sugli scambi di alcuni 
legu1~i sottopcsti a re£o:amonto dolla politica agricola 
oomune. 
Bruxelles, li 5.9.1963 
:;U.aOP:JS: JC01TCII 3ClfE GGi:i~ElTSCH ..... P 
C OIV.!M..L [-3 31E 
Di~ootoraat-Gene~a1 Landbouw 
Dire~toraat 
11Landbouweconomie en wetgeving 11 
Afd<Jlin,_; 
11Ealansen, Stud:.as, Inliohtingen" 
8435/VI/63 
I'·i t bul10tin bevat op de greene b1adzijd.en reoenta gegevens 
over de handel in produkten van de sector : graangel'rassen, varkens-
v1ees, vloes van gevogelte en eieren. 
De witte blaazijden bev~tten gegevens over de har.del in 
enke1e produkten van de sector fruit, onder~orpen aan de &~meen­
schappelijke landbouwpolitiek. De in de loop v~~ de eerste maanden 
van hat jaar 1963 ingevoerde of uitgevoerde hoevee1heden worden 
maande1ijks of par trimester verge1ek8n met d.e overeenstemmende 
perioden van de jaren 1961 en 1962, in totaa1 9 herkomstig of met 
~este~minb naar ~e D.E.G. 1Qnde~ of derdo 1ar~en. 
Da~r de gegevens betreffende de eerste maanden van hat jaar 
1963 st.eunen op een snelinlichtingensysteam, zijn deze niettemin 
als ramin6en te beschouwen. 
Hat yo1gend bulletin zal buiten de recenta gP-geve:ns over 
prcdukten van de seotoren : granen, varkensvlees, vlees van ge-
vo5elte en eieren een uitgebreid overzicht geven van de handel 
in enkele groenten die ac-.n de gam~enschappelijke reglc:lmenten 
onderwOJ.':pen zijn. 
Erusse1, 5-9-1963 
ECE.:iNGES CDr·1t•'LERCTAUX 
1963 
SOl.iMAIR~ 
Import~~io~s ou exportations 
qu<.n\;ii.~tiv8s ie c:.uc1qli.0S rro-
d.ui ~;; at.JT3.C .J.!.8S L,Ol....IDiS. a:J_:;;: re-
gl8lflvn·vs dB .i..a. :t-·o::i.i 11ique agri-
cola comrmne en pro;renance ou 
a, dest:i-.-;:-:l.tion deE! ra:.rs da 1a 
C.E.E. et des pays tiora : 
B.R. I'Jr!JTSC'JL.A}:.O 
- Impcrtations du rr.ois da 
n:.ai 1963 
- Imrort~~ ticns du mois de 
juin 1963 
FRA'NCE 
--
- Importations du mois de 
juin 1963 
- Importations du mois de 
juil1at 1963 
- ?iportetions du mois de 
juu:._1963 
E~crtation~ du mois de 
juillet 1953 
IT ALIA 
--
- Importations du mcis 
d 1 avri1 1963 
- Exportations du mois de 
mars 1963 
;;JEDD~l,T.D 
- JE:1:portat~ona du mois da 
me.i 1963 
- Importaticns du mois de 
juin l9ti3 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
- Importations du mois de 
mai 1963 
- Exportations du mois de 
mai 1963 
' lWTDELSAUSTAUSCH 
I. 1963 I 
INBA~~ 
Mengenmassige Ein- oder Aus-
fuhren fUr einige 1andwirt-
sch~ft1iche Drze~gnisse die 
cien gemeinschaft1ichen Ver-
ordnungen unterworfen sind, 
herko~end aus oder mit Be-
stimmung nach Ir;a-Landern : 
Einfuhren fUr den 
:r.rona t Mai 1963 
- Binfuhren fUr den 
J4onat Juni 1963 
- Einfuhren fUr den 
Monat Jur.i 1963 
- Einfuhren fiir den 
!~ona t Ju1i 1963 
- Auafuhren fUr den 
Monat Ju...'ti 1963 
Ausfuhren fUr den 
Monat Juli 1963 
- Einfuhren fUr den 
Monat April 1963 
- Ausfuhren fUr den 
Monat t~arz 1963 
Ausx~~ren fU~ den 
l•lonat Mai 1963 
- EinfUhren fUr den 
Monat Juni 1963 
- Einfuhren fiir den 
Monat V.ai 1963 
- Aus:fuhren fiir den 
!.1ona t M.ai 1963 
Pages/Saiten 
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:a 
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8435/VI/63 
Importations dea mois de mai et de juin 1963 
--
1\.R. ;)EtJTSCRLCID 
Ein:Uhran der ~!cme.te l!ai und Juni 1963 
< I~ ''>. 
B.R. D£'JTSOUHD 
I~JPCRTATIO~lS DU !;1018 DE ~·.:d tn63 
EINiUI~EN 1m D:N LlG:!AT WAI 1953 
\ . 
BU!J/'11/63 
----..,....-------... --------- --·-------------·.....,......--·---------··--------. 
Total gfnlral L.---..---c_.E_.E_J_n_;a_. ____ -1-·----r-Pay_s_t_icr_s I_Dr_tt_u_&d_Gr ____ -; 
Produfts I &zM;nisso lnsgcsamt I Toial I Pays /land~ Tott>l Prfncfprux pays 
-rrute:: do bouch;,~-- -- ---·-·a .. 14;---t~--1u~'Jft --- ·- rJ;.~:- ___ __!li::Higs~a Ufnd~T-·--
SchlachtsauGn (nombrc/Stibk) • • 
1 
Dan~r:~ark/Dane!:lark j 7.115 
1 . __ f!!!lV'I!:]and_____ 5~7 rb-cs p.;,.., de.ti~s. 1'~ .. ,;-·- --- ~ --001lsn I I i Sdll~chtsclmcfno (nombr.::/Stiick) I . "' Franco 766 • I .. : , . 
'- t + u~~aw ___ ~- ·-·- -··j···--- ___ _ ----.-i----
1 Prcs-'do --35 kg --~·----- .. -- ·-:.~--- 1 -::26G I ·--. -- . - . f • 
1
1 . ~ 
! Schucinc untor 35 l<g (nombrc/Stiick} L 1 Frence 4.266 I 
I Pcu~os nt coqs u r\ltir {cnt~~os) tl
0
257 ·. 3.497 ·i-·. ---->-·------1--4,760 _j~----U-S.A-. --·-·· j1 
Jur.gmasthiihnc:r (In Tonnm) fr;u,cc 431 • 728 
flcc.'..ll'la~d 2.707 I' Dancmark/:auCiilllf'k I 3.008 
L,___ . .,.--------·-f-·-----------il-----+--u_r.L_V_BL_:-__ ~--+--359 ---T -~-~_r:_c._! ~lcn __ : +~~ 
Autrcs poulcs (en ton:los) 3~060 1.635 1.4~ 1 j A~da-o HUhr:r {in Tcr..lcr:l ::'ranee 226 1 ll ,S.A. 716 
lklcr ~and 1 • .ll8 j O,r,cm k/Dl!;,()llf:rk 605 
Uf.Bl/BLEU 101 Pologno/Poi Cll n 
.. -----------~---------~------+------- ---- -----'------4-- -------·-4-----4 
fdt<fcs ~o vo~aillo (en tome'>} 
T et: o von ltitt~.cr·n (in Tont'lan) 
013 
-----------+------
Gcufs en coquf11c 
ll c- 1 n dao Sr-h~:~te 
16~173 
15 
13.171 
I 
15 651 tloderland u.s.A. ---------~--------4-------~--~--Dc_n~ __ ·kiP_~_c~1~------~----7 __ 4 
Frmco 
N()(':;rland 
UIT!./3L~ 
3.roz 
Danc:mrl</~~ncmr.rk 
Po1t~r!J{'F' .~lm 
1.555 
£2 
• L " ~ 1-: ..... ~ '·Nu u,. •. _,~~~'·· 
. -·-·-_... ... -
IMPffiTAI!ClS OC IWIS D£ :~IN 1963 
EINFL~EN ~WI MetJAT ..;JNf ~963 0 • To,mas 
t.l • T Oi .nr11 
------------------------ --------.----- ----------- . --- ,----- --~------·--------- -- ---~. 
p • / ~ iota1 general CoE.E. / EVi~ i Pays tir~s / Dr1ttl!311der f 
rodutts ~;.r·zw{:llisse lnsgiisamt ···-rota'I--L-··---p;~lL-5nd;---- i Total· I --T~·oet,.oo~peys··--- -----, 
_ --·--.. ---· _______ ---··- _ ------- ~!~~-amm~-- ___ Y________ Zusam:- _ ... ~:~:1igsto i.M~d::_ __ 
1 
_____ 
1 Bledur .. HartwcizGll 41.398 •• I . II ~ II 41. I Cancda/Kr.1ada I 15~855 I 
-+ 
Argcntlnc.'k·gc:Jtinion I 3.~97 I 
r-·- --.. --- ----,.- --124.0"';;--- -18.78;: I ·---- ___ l _____ -l"'i'i. __ u..R~s:~u.d.S·~-~· ___ j_ _ _2~0~---~ 
ilutre b1e .. /10dere \'lo1zen w 't I w 242 U.S.t\" j 10.905 1 
France I 17.896 Canada/Kanada ; 76.2lj6 · 
Nederland I 9 Argc-ntincJ,irgcntlnim 1 1.527 
U.E.B.l/B.L.E.U. 1' 879 Roy.Uni/Verc::~ig.Kllnlgr. 1 3o299 
3ued-;/:)-,·~edan I 5.296 i 
--··-· ----·~ --------·-------·---+-- ··-- --·--· ·i--·---- --- :...---~----1. -- -- ·- -----69·~-- ~~~~~~f;~~~;;:~~ . --',i--~-~~~ -',i Sa!gk .. P.oggen 2.624- . 927 , 1 lo ~~ w I France j 919 U.s.;.. ! 1.697 j ' 
-------·-+-- 19.160 10.014 i ::::~ - --:--;.~ I- ·9.il6 --1
1
1--u,s.•-:--· --- - + ~ :J6~ - i 
Lederland I 552 .\rgentin£/Argentinien I 97 I Austral i ei Australien I 2.Hl9 I r--·-Avo-,~;:-Hafer·-----·-----'---3Z.667--r--s23 l France----~-;~ -3l.s44~~~ -- ---:~7.7~-~ 
· 1 NederlMd I 675 9£Ptir.e/~.r;;cntlnien I 100 I 
__J_ ; _
16 
cer.alfe/Australie~ 14~Cl'i5 _ 
--Mar-s --~1-at-s ·-·-----·-------· 40.si7-.- -·- 2.616 I I --- __ _, --;:-2 
1 
I 
· 1 France j 474 U .S.n~ 1 14.761 1 1 ltul i& 
1
2.105 t,ro~:--(:rd:',rr.cn:inirn i c ..sm : 
j NG<lerland. t ___ 3
1
_7·;- ___ 
2
.5 t! Rep,Sc,.f:-tc~lno/S.Mr.P.ep.; 16. ·,0:; I 
---------------------+ .. --2·-·al'l - ~ - !,teda·~f~and -----4-3 .. UA_•·!--:nA_t_t·O~A··genti--n-i-911 ·l-·,·-.~~~----~~~~- 0~ •I·e~lGs .. r:.dtros Got:·cic'J \}'1\] t.w " ... ,... 
1 
f\(' 't 
• I 88 Australie/Australim ! 64 j Rep ,S.4~i cn:r.o/S ';fi·.Rq·~! 310 
~.o-.....--------------i-------.:.. ......... ----J-------.l------+-----~---~ ....-.:, .. - ._!. .•• ---·-~-~ 
Orge .. 6Erste 
' i• 
'• 
', 
·. 
•' 
84 ::· 5 /VI/6) 
r 
FRANCE 
Importations des mois de juin et de juillet 1963 
FP..Ar.KP.EICH 
Einfuhren der Monate Juni und Juli 1963 
<', 
'. 
tt.lPmTATIONS Ill lll1S D£ Jt:N 1S53 
F.iffRiffiat rof m: hle'-:~T .nlftt t~m 
-------. -r---------·-.-··--
C.E.£. • El'tG ,, Total gWral 
Produits / Erzc-ugnissc flisgcsamt ·--Total Pays /lrrt!der Zvsamm!!!_ 
Antmaux· vivants do 11 o9,>0cc porcino 301 261 
lobondc Schwcina U.£.B.L-IO~E.U. 
---
Pores ab:tttus avec ou sans tato 298 flO 
Goschlachtetc Sch cine lillt odao ohno Kopf UoE.B.l~B.L.E.U. 
Volallle morto de basso cour 89 85 
Gosch! nchtctos G~r :tr~ol Ncdcr1and 
Uof.B~lt/B~.~. 
-----·-
D-Jufs en cqu i1! a 297 297 
E! a" in dcr Schelo ltelfa 
Nodorhnd 
D.E.Bf>le/B.t..E.U. 
8lJJ/Vl/63 
Q • Tomes 
tl • Toi1.1tn 
-----.--P-~_s_t_l,..s/ Dr I ttl linda-___ ] 
' 
_J 
all 
I 
ool 
16 
9 
1 
12 
224 
iotal Principaux pays 
l!J.~ tHchH sto J.~ndor 
40 
Hon'JI·i c!Ungam 
Liai'o c/i.la:-o.lld<a 
-------+---- ·~------+------1 
238 
4 
• 
Hon~Jr f ~Unqarn 
Rcy. U;:!/Ver .K&lgrofch 
Danoma•'k. 'Danomark 
• 
F R A N C £ 
IH:ORTATION~ DU MOIS DE JUILLET 1363 
E IUFUHfiEN F jR DEN 140NA T Jut! 1963 
----------------.....------·----------------
Tstal gP.n4ral 
Prw<fuf{s I Erzet.:grilsse lnsgesa1t -·Bal--
Zus-.mmen 
8!:.J!;t\'lto3 
0 .. Tor,nes 
-----·--·· -· -----·---- .. --~-- ·---· M...!LL.une~ 
Pa"s tfars I Dritti!fnder 
TQfir-··""-· ·----p,~-~~t~T:iaux-pa}:S-
Zusammen W'chtfgste L~~sr 
·-·- -----------
71 61 
4 
________ ..__,... ---·-·-i--·----- ---- -·----- .. -----------~-·-"·--
Pores abattus avec cu sans t~ta 632 lR c £ G t · {g l E 11 lR 614 tiane•ar~tUfrnemark II; 10 I 
-· ~~hla<htete Schvefne oil odor oh: ___ ,_ ____________ -----r~~L :;~·::~:;~~:~~:h•J_ !~ l 
Velaflla mlirte de basse-c~ur et leurs 5 1 O.E:B:L./B~t;E;tJ: 1 t -.-+, lsr·alil /i~rael____ ! -~~ 
abats autres que le:> tofes d- r 
Ge$chlachtetes Geflf!gal und S.:hacht.. ' I ! 
I I• abf!lle ausser lebern ___ --~--·-P 
Oeufs en coqul11es 15A _u.E.B.L./B._t.E.U •. I .. .. · .. r 
Efer fn der Scha1e _ · I J 
------------·--·--·- ---- ·---+ ____ ..._ __ __._·-··---------·-· 
:· 
FRANCE 
IMPORTi1TIONS 00 MOIS DE JJILLET 196~ 
EINFUfREN RlR DEN t.IONAT JULI 1963 
8435/VI/63 
Q • Tonnos 
M • Tannen 
~ --~~.~-~=~~~---. - ·- -~ . ---- ·--·----··----·-- --,- ----·----------··----·-.-·----· _C!!_~:~. !l'l~§;--·--·- - TotaC_
1
. ·P~~J_i_!;ri~ci~~!~~:~~!':-. ____ -~ - .. ··-· ··-·-
1 Ble dur - Hartweb~,n 
I r Aulrc b16- i\nJIJ'es ,,,,.. 
~--~Seigle,.; Roggoo ____ _ 
1- Orge • Gerste 
l--·------l Avolno • llofo_w _____ _ 
j M~is-Mais 
---------·-
llutres CSi ea1 es - /deres Getrei 
I 
I_ __ 
_ ays·=-;---- Zuromm~. _____ !ichtfgsto Limder.....,-----~ 
.. I • 26"205 U.,S,/ic I 400 
· Canada/K.mada I 23 ,811 
-~ I ~- 3.~ :::~!~csl~·--r ::~~--1 
-----.. -+---- .. -1 Cana;aJ_I(e,OOa__-+!_._ZlS ___ 1 
I I .. I ~ J --·----+-----+--· ___ I ~--·-- .. , 
---+-- .. ..-1 ·- I .- -·--1 ~ffi ~ ! 'I 
----·-+--"--+---- Algerftv'A~gcrim __j___!_~~---1 
.7. 18.420 I 1· 
ltalfa I 2~251 i U~S •• ~. I 13.851 
I Nola-lllld-t1' ~~- -~~-i ::~~~sM,;~.l ·: ~,, UoScJ\, j 45 Argorrtino/Argcntfnlen 1 133 j ! Aus~r1iiJ,\us!:ralien 1 49 1 A _/ I sn 
_______ L____ ___._~~1_ge_·r_ie-A1gertcn 1 ,J 1 
I Total g1ner&1 
"Inial~ · lnsgosamt Zusammen 
. ·----- -- --· f--·--·- . 26.206 .. 
I 
I 
----·-· -- i 3.465 .. 
--· 
l-
.. 
-
I 
' I 
··--· 
.... 
- I 
---
··--!--
168 .. I 
I 
20.6?1 2.251 .-!-l 
---t-- -de 1o244 15 
I l I ! 
I I I -~-----
8435/VI/63 
FRANCE 
Exportations des mois de juin et de juillet ~963 
FRANXREICR 
Ausfuhren der Monate Juni und Juli 1963 
FRAHCE 
--
EXPffiTATIO!!S DU idO IS DE JIJIN 1963 
AUSRJiREN till DEN LlO!ll\l' JU!il 1963 
8435/Vf/63 
Q • Tonnos 
tl • Tonnc:1 
-----------------To-tP.-.1-n-en-a-ra_l ___ f_· ---- --~o;:-:~;--··- ··--- - ... ----Pays tiers I Dritt;iNor ___ _ 
Produits I Erzwgnisso ~ ~ tn~osamt ~ -.-
1 
· l -----Zu:;.:~ Pays llw~dcr Zu~~~ i:~~~ncipaux pavs ,_P_or-cs_a_b-~t--tu_s_('_.vo_c_o_u_san __ s_to_t_o_ -----··- ·---·a-·--~~ l---------· ....-·--- ,._ --·--;----- ·- t;J;;t2 Ll!nd.:.:cr:.:....,. ____ __. 
Goschlachtctcs Schwcfnc lilft odcr ohno Kopf I B.ll. Dsstschland 5 R8puhli~c Gabonniso/Gabun 3 
~eillcs mortos ct lours abats nutros quo 603 481 122 j !cs fetes. I LBcR~ Dootschland 481 Su1:::sc1Schwolz 91 
Goschlachtotos Gcfl~oJ und Schlacht~b'fflllo SEiHcgal/~o.l~:Jga 7 
rosser lob ... rn Camc.~ou.1/:(r.~ma·un 4 
Ooufs en coquntc 
Eior in dcr Schr.lo 
-· Farino do fromcnt ou d:epautrc 
~of.l von ~~cizon odcr Spaiz 
---- Aigs;r:ciA~~---t-·__;_3 --1 
130 121 I a~: D,cvtxhlcr;d 120 9 S9nG~a~/Sm~a1 I 3 
j o.t.,.B .. JB,L~t.U, i _ U!Jt:.ic/(1-Ji;lca -G 2 
25.Bi6 876 ! 24.9 :.,~ I B,R. Dw~schit1nd 855 Surssr>/Schwolz 135·\ 
l lta~ia 21 Zam:ib?.:· '''!6 j Rap. M<1igac~o 1 o792 lli'ldc B:it.O,:c./Br,fi.lndicn 2eS:;7 
I [tJYp ~o/l'i·JJP+on 6.3i0 RO'/eulilc Uni/Vcr.K&Igrcich 1~6~6 
IIJ! et .. Nant l~o~d 3,l30 v~ o{~~l .. rh S.J~ 1 o4r.3 I S!:<gap:ur/S~ngap•..!r bOO 
-n--~·~~-----------------~----~---------+------~~----------+-------4-------~i~c~~~~-- ~~ 1-f"a'~ non ·~orrefte 11c956 4.784 7~172 j 
h:a~z nirht gt'"'ostct B,R., O:utschland 2o723 I t~aqrrcl~~ni en 440 
naHa 1.,741 IR~.-:l. V.u·,,.{',.;.a 121) 
U.,COet.,/BoLoF.oUo ~10 I S•.: ~:;v/3;:'"rl1uiz 4.G7Z 
"' .. 4 r:t,..,,_, 1 ~ I" .. ~ .~;·IJ~• .... d-.. , .. , I t.'m!"JO ,< ' 
''----------------i-------·'-·-·---1---------..!.......------'-! ____ ___;1.;_1~0"lo·JC'i-)-~~~-:~.~-'~':-:t,~.T..:.'----~~---·--i 
FRANCE 
EXPOH,'.Till~3 DU t:.OIS :E JU;LLET 1963 Q. fonnos 
11\JSAJft-EN FL"rt DEN MQr~;.T . JJLI 1963 M • TJrmon 
--Pr:ft:;_E_r_z_ou __ gn_l.-sso-------~-io._ta_l __ ¢~et·al_f __ ---~~;--------~---·----;~-~·~:.· ·~~-~:- - ·-l· 
lnsgesamt r-- Tot;y-T p Llt...-d --- Total -T--·---p;:lnc;paux pays ·-
1 ays .. cu1 er Zu · •. 
1 ;;c-s a-ba-ttr-Js-av-ec_o_l'-~;teto---·--1-----5·---4-~_l~ ... ~en --1--- ·~ -- ~t_Wjchtfgste. Lgi,d~{---·--- 1 
1 
Geschlactrtete Schwetna mft oder ohne Ko_pf __ -4-___ 
91
_
7
___ __
588 
___ -~~~tschland_ l 
329
:.___fl Gabon/Ga~--··-·- f· ·----~-- ' 
Tofame--mortG 'da-basso-courTl~bats . 
autros que los foios ---b 
1 
B.R. Deutschland 588 . Sutsse/Schwe:z . 288 
Geschlachtetes Hausgeflilgel und Schlachtabf811e + I 
aussEl!' Leber-n 
Ooufs on coqutTle 91 81 ---- -·-·t-· 10 1 
~~~,:~d:"";;~:·-ou-d-'$00-:tlft'-, ~ -·-ll-o9-17·-:·-1:-0l-5 -- - B.R. Doo!sch~ _ _!1_ ___ -[lo.soz 1
1
· Gu~~ee/Gutnoa. --·-···- __ _L~ 
Melll von lVoUan • B.R. Deutschland 1.015 Vietnam Nord/Nordvtetnam 2o665 ! , 
1 lnd .. occ .Jdmai'quo/ Jamaika 947 1 .., I Rep. Malgache/ldadagaskar 1 o115 ' 
I I j Costa Rica 725 
I 
-{ 1 C1'11lbodgo/Cambodya I llO ---· ____ 1Polynesi: fran~./Polynes_il_-~_ .. J 1------------·---·---+-------1-----+---------
1 IIlaH non torrtfU ~ 3.265 1.798 BoR. Deutschland 1.344 I lo400 Espagne/Spanian 700 I 
I Malz nfcht ger8stet • ltaHa . 2g4 1
. Sutsse/Schweiz 694 l 
Nederla;:d 150 l I 
L .. _ ___ --------··-·---~~ -·--~u-o_E.B_8li_B.L.E.U. _ _,__zo 1 _ -------___ _j 
.. 
FRANCE 
FXPORTA Tl ONS DU MCI S DE' JU lllET 1963 
AU~FUHREN FUR DEN MONAT JULI 1953 
8435/Vf /63 
Q • Tonnes 
M • Tannen T ------...--r""'"""""' .... --------4·-·--·---- ---- .... - ... ·-r·-·--~ _______ ... ____ ,.._...--.... ·~·--· ... -~ -.. -----------· 
· T t 1 .t-1 1 C,E.E. - EWG Pays tiers I DrHtlA'nder Produtts I Er:eugnfsse I 0 a 9"'~~;~ra 1-----..-------------...._---~--'--------------r lnsgesaat Tuta1 Pays • Linder Total ~rfncfpaux pays 
------------·-~·-,---~ __ -~---1--~sa~---1------·----------+~Zu_;s_am_a..;..en__. __ ~_chtigste Urnd~ _____ ..;....._, 
_:_~_:~_u_n ________ ~~-------~-----~--------~-- ~--~ ---~--~-
Autre blf 174.248 ll\.577 t 163 61l 
Andere '~efzen B.R. D 4· 8.601 ~ Roya•.me--Unf /Ver.K~ntgr. I 19.702 
Neder1a~d 1.976 Sufs.;e/Schweiz l 5.827 
t-----·------------4--------·-+--- _ ---+-----+-ch_i_r._~/Cht~~--~-E~~~-~ 
Seigle 158 158 r l ~ Roggen B.R. Deutschland 1.58 - • 1 
1---0-r-ge------- ----------1~------- f-·6~~7+-------+- - - ' 
Gerste 27•162 B~ll, Dauheh1and 5.102 20•215 Sufs~:dSchweh 9.160 -; 
l~a11a 1.276· Rgyacme~Unf/Ver.Ktnfgr. 5.090 
Nederland ~250 Hc~v~~a/N'jrwegen 2.405 
U.£eti.l./B.L.t.U. 319 6N!ce/Grf~cher1land . 1.575 
----·-----------~----+-------~+----..;.______ ·-- -----+--l.----------+---·· 
Avofne ~09 · ~09 B.R. Deuto1chland 50 - - 1 .. 
Hafer 
ltalfa l 15 
u.r.a.L./d.l.£.u. 334 
_ ~i: ·----------+--··~~4~i~.s~o-o_ -------:'---3~8-·-8~65~~~~~9-.~-__ .-_t_e_u-t~~b-hland ~·-3-8--c8-65~~~~~~~z~.e~:-:_s-_--+_-~-r.-s£_3_/Sc~' ~t,w_~-~-x~---------.. ~~~-2-.s-·5_9----l 
. - - I - - - I Autres c6r6nles Anclerez GetteitJe 
~-----------------------~--------------~-------~---------------L~-----~--------~--~-------------~·------
8435/VI/63 
IT ALIA 
Importations du mois d'avril 1963 
ITALlllN 
Einfuhren des Monats April 1963 
Pr~duits/trzeugnfste 
. 
Animaux vivants de l'espece porcine 
lebende Schweine 
Volailla vfvante de basse-cour 
Lebendes Haus~eflCgel 
Viande ue 11e3pece porcine en cartaStes ou 
en demf carcasses 
Sr:hweinefleisch in ganzen "dcr ha1ben 
TierMrpern 
V~laille morte non d(coupie 
Ge~chlachte~es GeflUgel nlcht zer~chneidet 
Oeufs en coquille y corapris 1es oeufs a 
~·AJver 
~[ier in dar Schale efnschl!esslich Brutefer 
------·--Oauf<3 o6p'JUtVUS de leurs COQ'.I!lles at 
jaunes d 1 oeuf~ 
fier ohne Sch~le und Eige1b 
I TAl I A 
IMPORTATIONS DU ~OIS D1AVR1l 1963 
EtMFUHREN FUR DEN MONAT APRIL 1S63 
·--- -
Total g!fn6ral C.E.E. - EWG 
- ·-r-·-- -
'tnsgesamt Total 
Zu::amme-.n Pays - l~ndar 
--1.21R 676 
1
s.R. DstthDhhnd 
France 
,U.f.B.t./B.L.E.U. 
- I --209 209 
Nederland 
.. 
310 11 
' NtJderland 
I 
52 2· 
INa'.ierland 
8.396 ~06 
B.R. Deuhchland 
Nedcrlad 
J U.E.B.l./B.l.E.U. 
765 2 
Nederland 
Total 
Zusamraen 
542 
95 
495 
R6 
-----
209 
-
299 
11 
50 
2 
7.sro 
16 . 
31t3 
47 
763 
2 
' 8435/VI /63 
Q • Tormes 
M • Tannen 
Pays tler::ftlrittl!ndar 
----Princf f.aux pays 
Wichtfgste lander 
--
Europe Orientale/ 542 
Osteuropa 
r-----
·-
-
-
I Suede /Schweden 184 Cuigarie/Julg&rien 
., 
61 
Dan!!'n:ar1( /Jf:inemark 40 ~ 
Hon~ri e /Ungam ! 50 I 
1 
-, Euro~~ ?rl ada le/Oslou"'t 6.746 I 
I s:-ae, /. sra.; 1 246 l 
Yo'.lgoslavte/Yougi'slawien 1 R95 Dane111ark iD~t."l:nark 42 
Chine Cvnti~entcle/Chi~a 
\V('lksr.) 170 
Araen tine/Argent! nf en 1 fl7 
Ro~'.llni fi~r.l<rJni;refch 2SA 
Po1ogne/rolcn 100 
Mais- Mats 
.I ""~~'<· c:lrlalcs -_ .;,deros G~i~ 
I T i. L l ,i 
..... --
Jflli'(J..T,\T!v,~S 00 l!lfliS D't.~iHL 1963 
ElNFUif-E~ FtlR DEN MONJ.T i.?R ll 1963 
Rop.S~AfriS.Afr.Rcp. 
u.s.A. 
•'>rgentfne/.'.rgentfnl en 
R ouman I e/R u111an I an 
--+---·---·----
e'IJ5/Vl/u3 
Q .. Tonnc;s 
17.681 
1QB.783 
30.914 
23.713 
Turquic/TUrkd • I 653 l 
, fll"gootine/l.rgentfnien _j_~~---
\ 
m 
1 
,, 
8435/VI/63 
ITALIJl 
E~ortatione du mois do mars 1963 
ITALIEN 
Ausfubren des Monats Marz 1963 
' ~ ' ' ~} ' ' ·~ 
"' 
Prtdufts / Erzeugnisse 
-
-
814 dur 
1 Jlartwefzen I Autre bll ___ . 
ceres We!~-~-
~-I Seigle 
I R{lgoen 
I --- -I Orge 
Gerste 
~Y,ine ., -·----
Hafer 
-·-
lhfs 
Ma!s 
--
-
:.utres cer~ales 
Arideres Getretde 
•,', ~,..., J 
I TAl fA 
.... ·-
EXPORT A Tl ON S DU PIO IS DE MARS 1963 
AUSFUHREM FUR DEN MONAT K~Rl 1963 
k Tt~tal g~n~ral C.E.E. - EWG lnsyes&mt 1 Tetal 
Zust!tmen Pays - Linder 
. .. 
-------! -
-
·-· 
5 I 
, 
·-
• 
-
~1.oi8 --~ -.. - -
-
59.294 I . 
I -
I 
r--19.635 
-
I 
-
1~0. 795 
I 
.. 
-
t 
I 
I ,__ ___ 
-
281 
-
-I 
-
-
-
-
-
·-
-
~435/VI /63 
--
Pays tfers I Drfttll~der 
I 
·Prfncfpaux ,ays 
0 • Ttnnes 
M .. T~nnen 
Tttal j 
Zu':""'"t Wtehtfgste.l!nder 
-s-} - '---
- -
·-
,_ 
----l.OlR 
u.s.A. 682 
I-- --I 59.294 
1 u.s.A. I. . 23.294 Austral fa/Austral ten 22.149 
Syri e /Syf'f en 5.601 
1 9.635 Mar!-~far~kk6 ------570 ].s.A. 4 3.791 rg~ntfne(Argentinfen 8.862 
~stralie;Australfen 7.9t5 
--- --80.795 
R3p.Sud.AFr/S.Afrfc.Rer 1 s. 923 
U .,S.il. 69.831 
Aryan~! ne /A1·gent 1 ni en 23.008 
R;umanie/Ruman!en 27.145 
-t ~ ~2 I Tur~uie/Turkel 78 
-~ -
8425/VI/63 
Pf-YS - BAS 
Exportations du mois de mai 1963 
NIE:DERLAN:DE 
Ausfuhren des Monats }lrai 1963 
. " , : . r 
~~/ Erz"''IISSO I !rules vt ... tcs de 160 kg "' plus (m nooill'o) 
LeLoodo Schlr.chtsaucn von 100 kg odr.r 111chr (in 
_ s~uck) 
1-utrcs pores vivcnts (en IIOOOrc) 
/111dcro lebcndo Schwolncn {in Stack) l ' 
1 Volaflla vfvantc de plus do 185. g-(cn 100 pncos~ j tobcndcs Gcflugcl mft clncm ~:lcht von achr n1s 
( tn 100 Stud,) 
l 
1 Volaillc v!vnnto d'un poids de 185 gr ou mains I · · (en 100 pi Ieos) 
lcbcndcs Gcfll:gol mft cin0111 3tifckgCI'IfCilt von 
; HlS 9 odGr m!r.dcr (in lUll Stiicl<} 
I 
I j V!andc do pore en cnrcnssc ou en dcr.ti·ccrcassc 
(en toMes) 
S-hwcincfl ci sch !n gt:1ZGI'l ada- hal ben Ti tr• · 
k~~crn (in Ton:Jt:n} 
Autros viandcs do pore (on toMes) I Mdo.~cs Schwoinoflci~h {in T6nnGil) 
l •. 
Vokilloc r.10rbs (~ tor.ncs) 
Gc~11lachtctcs 6o~li.igo1 (in !onncn) 
I 
I Oroi> do pou1<s "' cocu:ll< (en lCOO pll=) 
j Hfl~r • .rrtU~~· fn dO!' ~ch" 1 c (! n 1 JOO Sttrck) 
I 
.:._·\ , , _ .... ~,~"". ~-. ··. ~ :~ ..... ,;:.: ~~ '}l .. ~1v~--•·,·r·,,-: '!'~_~r:J<--J?~-:~·'ff· ,,h:.;_~:~1"'.~~:·~·;:iif"~ ... ~~!..,.~ ·· ; t.-/.::_":;.··-.....1.:_·~- ....... . 
Total ~neral 
• lnsgc.at 
.. 
us 
2.023 
r:.w 
-
353 
2o701 
5 .. 522 
153.007 
' .. • I . 
. H£DERlAI1f 
EY.PatfAT lat!S ill LIOIS DE MAJ 19ro 
I.USfllffiEH RR DEN iilOtiAT MAl 1963 
----- .. 
Cars£. I E¥1§ • -
l;.!ota1 
snllltlon Peys.-l.&dor 
/ l 
-
I 
I - • 
J 
.. ! 
-
. 
2..023 
B.R.Drulschlt.nd 799 
ltaHa 
' 
1 .. 119 
OofoB~l/B.l.E.U. 105 
34.264 
B.PJ)wtschl:lt'ld 2 
Fr-;nco 592 
lt~lfa 32.163 
u.c.s.t..'B .. L.r..u. 907 
' 
353 
B.RoDe;tschlMd n; 
franco 1 
Ita: !a 17 
2.4d0. 
B,.R .Dcut schh::nd 1.6(i2 
't~lia 818 
4.!}51 
B.R~Dc.utschlmd . ·4;JTI 
frmcc 10~ 
lt~lia 32 
Uef,B~t/B.L.F..U. 43 
143.347 B.R. llrut~hlan1 134,032 
rrnnco 9~31:) 
I 
-----· 
l 
Total 
Zuscm.'DOFl 
-
.. 
OS 
• 
3,100 
-
221 
s-:~ 
9.000 
i 
f 
_._ 
P'\yS till'S I 
f Pr 
DrtHlend~---·­
inclpaux pays 
t t.lc htigste IJndc.."' 
i 
t 
. 
Phi 1 ir~i"l incs/P 
t .. 
I 
I 
I 
. I ["',~""Sp"', f'ol·~•:gal 
· Jordn'lf o1 Jord 
en 
I ~fbn.·:/liLanon 
fir~ . 
I .. 
l I Roym• c.,t/V 
An.t m o r\SIP' I Sing;Jpf'Ut-/Sin 
c:-.KOnigrcich 
JrJ i cckrl.Ant. 
g..:pur 
Su 1 sso,' S~iwcl z 
C"'r·cich Autricl.c/Oo:rt 
I ~·'14:.1 ,If;!"' 
MVo nff.. _, r I I~; sr-"J ... d•·w.z 
I (.1 
Cnig~";;lch 
325 
249 
G75 
661 
saz 
14 
75 
10 
329 
196 
i1\.! .:'; ".ilJOcs, 
---..:.-----
' ~ .... : . 
•• 
-
" 
·' 
8435/VI/63 
Importations du mois de juin l963 
NI:mtEP.LANDE 
Einfuhren des Monats Juni 1963 
ProO:Jits I Erzeug~isso 
816 dur • Hartwefz~t~ 
'I 
liEDER tAl) 
IMHRT.\TLONS 00 IllS DE JUIN 1963 
EINRJHREN fm DEN fi!ONAT JJNI 1963 
C.E.E ... EWG 
' ' SI(#YI/63 
Q• Tonn.es 
M• Tonnori 
Pays tiErs- DrlttU!nder Total ~n€ra1 
\I" ~---=-~-..,.------------+-:---------: ----·------i 
Zusemmen sa111111en W!chtfgsto llrnder T. --~8 - ~- -·~~~-+--~~=~~~~~----__, t • .. llrgCIItindl:rgontinfan 2£18 
I lnsgosamt Total Pays .. Under =tTotal Pr!ncfpnux pays 
1-..,.....,..-~--..-..,..----,.----------1---~--·- ~-------+----- - ---+------------lf--------1 Autro b14 - Anderas Watzm I 33.7:E 7.239 26Q~9 
I fra"l~ 7 .. 239 &:ado/Schweden 1.590 
I U.R.S.SjU.d.S.S.R. 6,300 I Uc-.S..A., ]00 453 
f Ccr.ada/Kanada 7 .968 
t--..,..,.""V------------·-.. -____.i ___ ~-----r-------·~·---r-·--~tine/Argmtfnfm-:.:...._+-__ 1::.:..7 .... 4-_""T 
:Se1gl a - Roggen I 16o7:J3 • . 16.753 
I .. I - &18d~£chwodan 3,200 u.s~'·· 1.1ss , 
i Cai1a"'a/=ll<a:;;.:;l'lad==-a ----- ~6-f-39!,""8.....___,. 
I 18.904 2.774 15.130 France 2,774 UoS./;., 15.,157 1---------------L-~-----· ___ .__ _____ ---·------- _______ ;"J;~~=;~:tra)_i!l!!_____ ~~ _ 
l ~7.~30 1! - ' . 21.+~0 I u s A 1\.1;5',1 
' t - I - I .. "'~ lf .. I ! . I J ~ Canacin/Y'<n.ada • 1?.825 
. I I ! I · AMjonllneJI•r;'"tlnlen i 12 1 
····-- ___ ----- ____ .. __ :_ _ _i __________ __, _____ .L~-~-__ L_ ___ ~------~uatr~~!!(~~!:~l fen L •.. ~.-20_-..1· 
! 160.R46 ! 129 !U E B L ~B lEU ,. - 120 160•726 .Af .d t· d .• , -f" ~ 1 277 fl 1 • ~ J '-"/1 o 0 o o r, If <llJ /r..oH i'lr,a i o 
l · .- u.s.A. ~f no.2sa 
I t . I . - : l~ltll9ida,h;:-:nada I 4. i02 
Autres c~r~:~les" An-dar-e~-Getr-e-fd~·----~~-· 64.~;-T--;s;-1-:--·- Jn -l- -t-~ --~-6;;;·. ~-~~~~qi.i~/-k'•:'g~nUn!••-,.f.l . .5!
4
.: -j 
. J Jll.E~B.l.tu• .E~U. i86 i ! IUrqufo rU:'.\Gl i " 1 I . 
1 
J' ArGantfne/.!.rgentfnfen t 26,446 , 
U.S.A. 37.l3u 
- j s~uJa•l/Sr;d1n 99 
. ___ ·----- .. ·:1 __ -~re:la/\ushalien I 25 -....._ _____________ __,_______ - - · " '-· 
Orge .. Gersto 
14a1"s ~ fllafs 
' 
c... 
U.E.B.L. I ~.L.E.U •. 
Importations du mois de mai 1963 
U.E.B.L. I B.L.E.U. 
Einfuhren des Monats Mai 1963 
-Total gln6ral 
Prodlfts I Erzcugnisso lnsgcsamt 
Farino do Lianloc 2Jl53 
ltlantokmehl 
-
IJaH 1 .. 145 
tlalz 
. 
~~;;;;--Sons ct rolilOUlago 
.Kleie und d~l 
'· 
__ l_ ___ j I 
-
U.lPffiTAT HXIS DU i.lO IS DE Lit~ I 1963 
(HIPJffiEN Fm DEN t:lOIIAT M11l 1963 
___ ........._.._._ 
E.ri.G. I OiG 
Total 
Zusammm Pays. U~ndtr 
' 
. 
• • 
200 
B.,R,.. Ccutschland 5 
f,·enco 195 
----- ·-
"-·-· 
3.8G7 
B.R. Drutschlood 8 
Frrnco l.860 
Ncd .. ;-lmd Lf)J9 
' 
-
Total 
Zusa•on 
i 2.053 
I 
045 
11.966 . 
8435/VI/GJ 
---
Pays t'crs I Drittlooda-
PrincfpOI.Ix pays 
Wichtfg$to l8nder 
Tt·.arlmdo/Thaflmd 
1ndon4s~olindono~fon 
lrdoh1diG1 
P.oya,umc Uri/Vcr.K3nfgr. 
! ci~CoJslovaquie tf~41}~tl 
I Ca:a&dwt< aneda 
. 
i 
I U.,t.Ao I 
I UoR~3, SJui)B ;S~S .. R. Ca:-::.trx./1: Jr: ::da 
Tt:tuis~e/iuni sicn 
Q • Tomos 
tl • Tonraon 
·-·-·-
I 
1.,555· 
430 
'38 
24 i 611 
50 
I 
97 I fi62 
9.~~ 
247 
• 3 J L lr§aollo 11,.gtnll nl 01 
~ ·--- ... ----..!..!•!.:!·fr:__l SUd~.!:~ s·· fe.. .. 
• !:a; 
c 
8435/V 1163 
IMPffiTATlONS 00 MOIS DE MAl 1963 Q. Tonnes 
Ell{iU~£.N ~DEN MONA; Mi\1 1963 M .. T()l'lnm 
r-· ---~------------··rot~; ¢neral -----· -----C.E.E. -:oo ------- ---·----p;;;i;;;) Dri.ttllirider ----. 
I Produ1ts I Erzeugnfsse 1 mt 1--rot-r--r--·--·-·--- ···--o.:·-· · nsgesa z o a j_ Pays • Under Total l'!, rln~Jpaux ~ays 
1-----------~----f.----·--------· usaiMlon _ i __ . Zusanunun , fchhgsto Lander.....,.----
BlA dur .. Hartwefzm I 219 • • I 219 Canada 1 Ka.1ada 219 
Autre ble- And~os Wefz;;- t---15.555 --- ·a:z9o+-··----f--"'- 10.265 
l SelglooRoggm 
I ~,;;;r.--· 
fAvotne .. Haf;-·------· 
I 
1---------·----·----fllafs 111 lafs 
I j France l 6.025 • U ,S.,Ao 
i Nod a-1 ::nd 265 Conada/Kanada 
1..984 
8.057 
1.350 : . ----r--- --1:927- ---------+-----· 
I II Nederland 1.350 Suedf/Schweden 1 .. ~66 
l u.s.,,. 761 
3.277 
J Nederland 3.8Z} Pologno/Po1m t1.079 
--· ··- ! ---- ··-·-· ·-·-· ----- ---·-·-
7.465 +..1(1j i 3.76G 
· j Franco · 1.627 Canada/Kanada 3~548 
. ,~~~ ~ -t 
7L157-- 212 -~ ---- 70.916 I -· -
1 Noda-land 200 lll"gentfndArgeotinlen 11.652 
· L I France 12 
1
u.,s.A. 40.205 
1 I Angola 7 .. C86 
--+---------- -j -·- RoumanfsiRumanim 11.~--
27 .szs I 178 ! 21 .35o ---Autres cereales • Anderes Getretde 
I I Nederland 178 U.S.Ao 18.744 ~ 1 Argontfn~~g!Jlt~nien !.no _____ . 
'· 
:;,.. 
I 
' t. 
8435/VI/63 
U.E.B.L. I B.L.E.U. 
Exportations du mois de mai 1963 
/ 
U.E.B.L. I B.L.E.U. 
Ausfuhren des Monats Mai 1963 
- --
Total ganera1 
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R. F. D t ALI.EMA.GNE 
~ .. · .. · ·Importat'ions mensue1ies · et ouin:u1ative~ 
1961 - 1962 
et des premiers mois de 1963 
----..... 
' ' 
Monat1iche und kumu1ative Einfuhren·' 
·1961 - 1962 . 
und fUr die ersten.~onate des Jahres 1963· 
Produit : Oranges 
Erzeugnis : Apfe1sinen 
-
PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL L INSGESAMT 
1961 1962 1963 
Jan 92.385 81.355 83.434 
Fab 99.504 130.984 88.440 
Ma-:r 87-589 120.606 94.100 
Apr 85.063 80.648 55-779 
Mai 54.217 62.794 58.038 
Jun 35·565 43.453 
Ju1 26.211 29.676 
Aug 8.719 29.223 
Sep 9.580 9-994 
Oct 11.488 13.318 
Nov 29.656 31.934 
Deo 88.313 76.473 
-
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/E~~ 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E."El. - EWG 
1961 1962 1963 
11.941 13.226 13.678 
12.901 14-481 16.811 
12.423 9-968 12.166 
11.523 4.409 5·148 
2.(1)4 846 2.584 
45 127 
57 68 
- 54 
-
48 
-
26 
723 283 
7·653 3.246 
I . :. . . 
' . 
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Q == Tonnes 
M = Tonne:1 
PAYS TIERS - DR~TTL!NDER 
1961 1962 1963 
80.444 68.129 69.756 
86.603 116.503 71.629 
7$.166 ' 110.638 81.934 
73.540 76.239 50.631 
52.123 61.948 55·455 
35.520 43.326 
26.154 29.608 
8. 719 29.169 
9.580 9-946 
11.488 13.292 
28.933 31.651 
80.660 ?3.227 
---
I 
I 
N 
~~ 1 Oranges 
Erzeugnis : Apfe1s·inen 
--
.. 
P:.miODE 
. 
B. R. DEUTSCHLAN.::> 
!MrOrtTATim;s/DIN~REN 
~ .. 
-
·- CUMULATIVES - KUMULATIVE 
ZE:i:TRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - E 
T 
1961 1962 19.6~ 1961 1962 1963 
Jan 92.385 81.355 83.434 11.941 13.226 13.678 
Jan/Feb 191.889 212.339 171.874 24.842 27.707 30.489 
Jan/'MB.r . 279·478 : 332.945 . 265.975 37.266 37.675 . 42.655 I 
Jan/Apr 364.541 413.593 321.754 48-788 42.084 47.803 
Jan/Mai 418.759 476.387 379·793 50.682 42.930 50.387 
Jan/Jun 454·324 ·519.840 5~·027 43.057 
;Jan/Ju1 480.535 549·516 50~984 43.125 
. . 
Jan/Aug 489.253 . 578.738 50.984 43.179 
Jan/Sell 498.833 . 588.732 50.984 43.227 
Jan/Oct 510.320 602.050 50.984 43.253 
Jan/Nov 539.977 633.984 .. • 51-707 43-536 
Jan/Dao 628.290 710.457 59.360 46.782 . -
- -
. \. 
... " ' \i. . ,, 
--
-
. . 
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Q .. Tonnes 
M • Tonn.e:n 
-I 
--··---·---~ --
PAYS TIERS - DRITTLA1~ER 
L 19~--1961 1962 ·--~--
80.444 68.1291 69.756 ! 
16'?.047 :!.84.632 t 141.385 ! 
242.212 295 0 27.0 ,. 223.320 
315e753 371.509 : 273.951 
367.877 433·457 l :,29.4')6 
403.397 476.783 I ·429··551 506.391 438.269 535·559 
447.849 545.·505 
459-336 558.797 
488.270 590·447 
568.:,130 663.67~ 
- ' . .·' . 
B.R. DE'UTSCHL~ND 
Importations mensue11es. Monatlfche Einfuhren 
~. Ell PROVPIAMCE DES P~YS DE U C.LE •• HERKOM~lE'!D AUS Et./6 LftNDER~l 
----------------------------------------------------------------Prnduit : Oranges Q • Tcnnes 
Erzeugnis : Apfelsinen M • Tonnen 
~--------------r---~----~--~r----r---~.----.,----.----.----,---·-r----~--~~--, 
TOT.\l C.E.E. 
El./6 I ~tSGESAMT 
FRA~tCE 
1961 
1962 
1903 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
Jan Ff.j Mar Apr 
11.941 12.901 12.423 11.523 
13.276 14.4fl1 9.968 4.409 
13.67R 1R,Al1 12.156 5.14R 
11.941 
13.276 
13.678 
12 •. 901 
14-.481 
16.811 
l2.423 
9.9RR 
12.166 
11.523 
4.40~ 
5.14R 
Mal 
2.094 
R415 
2.5fl4 
2.094 
R46 
2.51l4 
Jun 
45 
127 
45 
127 
Jul 
57 
fiR 
S7 
6A 
Sep I 
54 48 
"i4 48 
Oct 
215 
l'ov 
·723 
2R3 
723 
Dec 
7.653 
3.245 
7.553 
l 
' I 26 _ 3_146 I 
~----------------~----~----~----~----+-----r-----t-----t-----t-----t-----t-·---~----~-----·~ 
-I NEDERLAND 1961 
1962 
1963 
-~---------~~~-+--~--+-~---+--1---T-~ 
U.E.B.l~/B.l.E.U. 1 001 - - - - - - - - - I : : 1~-~ 
t_:_ ____ L,~_:::-L-~-L-~___:L--~ --Lj_:--J,.._~ ~-·-.J....--.L·----+--L~_l ~ i 
l111portatlors mer·sue11os- Mona~1 iche Eurfuhre:o: 
8t, F! ftlfl'!E~£ DEr. fA~S U~ .. ~EBI<MESP AU& 'l&iU'.~NDfqN __ _.......,.....__ ,....,.._...._.... 
Pr.>wft : O:ang'3~ 
& zeugr,ls : Apfelslnen 
.. 
Jan .. Feb ·Mar Apr Mat .Jun J:l 
Total/Zusammen 1961 00.444 6ti.ti00 75.166 ,~~ 52.123 jS. 520 21).154 
1962 68.129 116. ffi9 110.638 76~239 61.948 43.326 29.b00 
1963 69.7$ 7'1,629 81.934 ~~631 55.455 
' ESPA:N£ 1961 60,916 58;1C3 52.728 46.494 31.,243 12.394 9."993 
SPAN: EN 1962 59.007 89,5~'· 75.S91 46.849 37.258 19,858 10.-699 
. 1963 : 44.232 40.411 37.088 :22.303 . 14.540 
-
·, 
ALGEtiiE 1961 2.046 4.467 2.940 3,789 1.360 32 .161 
AlGEiliEN ; .• 1962 1,636 1. 788 3.644 3 .. 083 791 ~44 36 
.. 19tn 1,849 2.893 4.320 3.699 1.~ 
! . 
. 
i'lAROC 1961 14 .. 195 18.444 10.786 11.179 9.999 8.444 2.760 
i·iAa!JKKO 1962 6.184 22.508 22.060 14.036 10.501 8,106 3,313 
' 1963 17.202 18.139 1Ju740 6.960 8.878 
. 
BR~Stl . 1961 . - .. .. .. 1.092 ·5;074 2.706 
1962 .. . Y7 83 .. 39 1, 11t7 2.011 
1963. 1.004 .. .. 202 1.027 
IS~tl 1961 3~ 3.105 8.095 1().746 8.007 5.251 4.639 
r~a 1962· 268 1. 51t7 7.179 11,154 13.1ii7 7.956 5.401 1963 10 025 6.035 21.196 1l.on 25.415 
\JNION ~D AfiHCAI NE 1961 664 418 2 .. .. 1.851 . 4•389 
· StJDAfRIKA~. tlH. · 1962. 40 .. .. .. .. 5.183 6.289 
I 1963 755 .. .. .. .. 
' 
' 
... _ 
.. . 
' ' ,\_~::i::,:.~~ .10.< •• - .• +/ '"'l - ~- :w. " 
·-' 
Au~ Ser Oct 
a. 7'19 ·9 .. :£0 1"lo400 . 
29.169 9,946 13,292 
4C9 127. 51 
10.01() 707 ., .. 
.. .. ~ 
. .. .. 
9 
-
.. 
1.594 .. .. 
'1.959 1 .. ~3 1.424 
.3.7$ 2.231 4.667 
... ~ .... .. 
5.623 .. .. 
5.925' . 1.5e9 .9.674 
7.971 6.657 8.507 
~ 
~ 
Nov 
28.&33 
31.651 
.. 
19,61)9 
2i.385 
362 
98 
997 
.. 
' 242 
1;837 
3.ti51 
.. . 
.. 
s. 512 
5.812 
Q • Tonnes 
N .. Tonnan 
o~r 
00.660 
7:.227 
54,536 
56.746 
1.003 
1.013 
9.336 
6.2dlt 
620 
2.339 
. 
• 
18 
.. 
4.064 
4.320 
' 
U'l 
Pro·in.i t : Ci trona 
-:~r-z..J:~e;ni~?_ a Zi tronon 
PERI ODE 
ZE!TRAUM 
1961 
Jan 6.345 
Feb 11.001 
Mar 10s 188 
Apr 11.104 
1·1ai 9.888 
Jun 9.966 
Ju1 12.982 
Aug 4·957 
· Sep 7.901 
Oct 10.755 
Nov 8.745 
Dec 11.924 
• 
B.R. DEUTSCHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREli 
MENSUELLES - MONATLICHE 
TOTAL - INSG0SAMT C.E.E. - EWG 
-1962 1963 1961 1962 
10.450 11.988 4.966 9.486 
11.791 10.488 7.098 9.306 
13.386 10.~58 9.069 11.959 
12.631 8.099 9.087 11.265 
15.309 10.462 7.685 13.029 
12.249 7·731 8.237 
12.282 7.475 7·558 
8.559 2.427 2.642 
t 
5·594 4.319 2.166 
8.096 7.208 5.210 
9.182 7.186 7.701 
' 
10.614 ' 9.826 8.077 
' 
1963 
9.683 
8.594 
9.095 
7.489 
9.055 
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M "" Tannen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
-
---r---
1961 1962 1963 
1.379 964 2.305 
3·903 2.485 1.894 
1.119 1.427 1.363 
2.017 1o366 610 
2.203 2o280 1.407 
2.235 4.012 
5·507 4. 724 
2.530 5.9~7 
3.582 3.428 
3.547 2.886 
1.559 1.481 
2.098 2.537 
J?rodt1.i t : Citrons . 
E~e~is : Zitronen 
. 
PERIODID· · i 
B.R. DEU'ISCHLA1'D 
I~PORTATIONS/EINFUEREN 
' CUMULATIVES - KUMULATIVE 
Z'EITRAUU TOTAL - :piSGESAMT C .E .E. - E.W.G. 
.,961 1962 1963 1961 . 1962 1963 
' l 
6.345 II.988 4.966 I 9·486 9.683 Jan .. I0.450 .. . 
Jan/Feb· :h.346 22.24I ~2.476 I2.06~ I8.792 I8.277 
Jan/Mar 27.534 35_.627 
• 
32.934 2I.I33 30.75I 27.372 
'Jan/Apr 38.638 ' 48.258 4!.034 30.220. 42.0I6 3'4.86I 
· Jan/Mai.: 48.525. : 63-567 5!.496 37.905 55·045 43-9!6 
Jan/Ju:ri 58.492 75.8I6 45~636 63.282 
Je:r.r./Ju1 7I-474 88.09~ 53. III 70.840 
Jan/ .h.Ug 76-43I 96.657 55·538 73.482 
Jan/Sep ·· 84.33'2 
..... 59-~851 ' I02.25:;r . 75 .• 648 
Jan/Ooy 95.087 'II0.348 67.065 89.858 . 
Jan/No~. .. .... 
I , I ' I. l 
.103.833 :II9.529 74~25;r 88.559 . . . . 
... 
Jan/Dec II5.756 - . 9.6.636 · !30. I43-· .. 84.0.77 
: 
.. - .. . . 
. -
. ,•.,. 
; 
8435/YI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-
PAYS TIERS - DRITTL!NDER 
1961 1962 .1963 
I.379 964 " ?.305 
5.282 3.449 4.!99 
6.40I 4.876 5·562 
. 
8.4I8 6.242 6.I73 
I0.62I 8.522 7~580 
I2. 856 I2~534 
' • I8.363 !7.258 
20.893 23. I75 
24.475 . 26.603 
28.022 29.490 
; 
29.582 3.0.970 
3!.679 33.507 
''- l 
Produit : Citrons 
Erzeugnis : Zttronen 
. 
TOTAL C.E.E. 
EWG I NSGESAMT 
FRANCE 
IT ALIA 
M(DERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
I 1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
B.R.:DEUTSCHLAND 
Importations •ensue11es - Monatlfche Einfuhren 
A. E'l PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E. - HERKOHMEND AUS EWG l~NDERN 
Jan Feb Mar Apr Mat Jun Jul 
4.966 7,098 9.069 9.087 7 .6A5 7. 731 7.475 
9.486 9.306 1,. 959 , • 265 13.022 8,237 7.558 
9,683 8,594 9 .. 095 7.4R9 9.055 
- - - - - - -
- - - -
.. 
- -
- - - - -
4.966 7.09~ 9.069 9,0A7 7.685 7.475 7.475 
9.41l6 11.959 11.265 13.029 f!,237 · 7.55R 2.65R 
9,6R3 2.594 9.095 7 .4-R9 9.055 
- - - - - - -
- - - - -
-
-
- - -
- -
- - - - - - -
- - - - -
- -
- - - - -
Aug Sep Oct 
2.427 4.319 7.208 
2.642 2.166 5.210 
- - -
- - -
2.427 4-.319 7.20R 
2.'142 2.16n 5.210 
- -
-
- - -
- -
-· 
- - -
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
Nov 
7.1A6 
7. 701 
-
-
7,186 
7. 701 
-
-
-
-·-
Dec 
9.R26 
R.077 
-
-
9.R26 
R.077 
-
-
-
-
, 
. 
i 
Prcd'1ft : CEi·ons 
frzcugr:: s : Zltronen 
TOTAl/ZUSAt-lNEN .. 
ESPAG:jE 
SPANii:N 
I'UROU:E 
TUfKEI 
U.S.A. 
r~L.I 
CHL.i . 
~N!vN SUD~fR!CAINE 
SUDIIFRIKAN, Uil!. '. 
CGYPT: 
. AEGYPTEN 
., 
' 
. 
.lt;t 
19S1 1.379 
1952 964 
1953 2.305 
1961 ~ 
1962 ~ 470 
1963 103 
1931 1 .. 7B4 
1962 443 
1963 ' 1.122 
j961 .. 
1962 36 
1963 • 
1961 
-1962 ... 
1963 
-
1961 .. 
1962 .. 
1963 . 
1!rv1 32 
1962 .. 
1963 .. 
hl~.l1'ta\ i o.,s tli91'1St.e 11 e:. .. Muil9~ 1 ; che E fpfu,,re'l 
Q, ~-·POOtJr:.IJJf~ ii6~ f;.J;~ !,(QQ • fl~~rt6,4Jl 4r;; "flk£l~1lr.il~N (- - ~ . 
Feb Plar Apr Mat JJn Jd 
I 3~903 1.119 2 .. 017 2.203 2.235 S.il7 2.435 . 1.427 1'.366 2.280 4,012 4,724 I . 1,894 1.383 610 1,407 
1. 752 -675 10 240 10 962 1.823 3,196 
1.009 908 1,326 1.013 .. 4.fXl7 
85 Sl 51 211 
1,140 347 536 31 33 .. 
1.272 311 15 28 3.820 2 
1,536 666 235 407 
.. 65 126 220 371 2,216 
62 76 . 3 428 153 $. 
.. 
-
110 331 . 
626 .. • .. . • 
.. .. .. .. _ .. .. 
. .. .. .. 
.. .. ' ... 
-
.. . 
• ... .. . 
-· 
. .. 
.. . .. • 
249 
- -
.. .. • 
66 . .. • .. 3 
.. .. .. .. 
'. 
Aug Sep Oct 
2.530' 3.582 3 .. _547 
5.917 3.42G · z.·aoo 
1,524' 1,300 ' 753 
5.2117 2.696 1.'3Sl 
.. .. 92 
-
.. 65 
879 1.491 1.1Z1 
490 • 39 
: 
14 626 1.,.468 
.. .333 1.096 
G9 152 7G 
n 103 . . .• 60.-
.. ... .. 
• .. .. 
. 
No·1 
Q • Tonnes 
11 ·.. T or.neh 
Dac 
-
1.sS~ 2.098 
1,481 2.537 
i06 909 
343 '191 
153 925 
398 2.035 
fti9 119 
00 33 
•527 84 
443 ... H 
• ·'! 
4ft .. 25 
• .. 
1{j 51 
Produit : Pommes fraiohes 
Erzeugnis : Aepfe1 frisch 
TOTAL - INSGES~~T 
1961 .1962 
Jan 2?·554 59-3!3 
Feb !9.398 6!.073 
~a.r 29-449 62.526 
Apr 36.807 45.895 
B.R. DEUTSCHLAND 
D~PORTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICEE 
C.E.E. - E.W.G. 
1963 1961 1962 1963 
20.723 2!.398 55-488 !8. 992. 
3!.322 I7 • 570 57.874 29.200 
36.5!9 28.!56 60.820 34.54! 
35-6!8 34.!04 4!.064 28.908 
Mai 35.264 50-793 45-076 27.892 40-97! 28.428 
Jun !9.409 36 ·4!3 !2.093 23. 77I 
Ju1 28.578 26.7!9 !0.500 9.6!2 
Aug 34.824 4!.887 25.698 !8.028 
Sep 32.040 30.7!7 ., 26. 2!8 24.027 
Oct 72.076 37.905 55-077 29.022 
Nov 85.678 35.887 68.446 28.446 
Dec • 50-976 3!.404 40.6!7 25.562 
" 
PAYS 
1961 
I.I56 
!.828 
!.293 
2.703 
7-372 
7-3!6 
!8.078 
9.!26 
5.822 
!6.999 
I7. 232 
!0.359. 
I 
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tannen 
TIEl'S - DRITTL!NDER 
1962 19~3 
3.825 I.73I 
3.199 2.!22 
!.706 !.978 
4-83! 6.7!0 
9-822 !6.648 
!2.642 
I7.I07 
23.859 
6.690 
8.883 
7 .4.4I 
5· 8.t2 
·J 
..... 
0 
I 
! 
Prodnit : Pommea fratches 
EIZeugnis : Aepfel frisch 
PERI ODE 
TOTAL - I~GESAMT 
ZEITRAUM 
I96I !962 
Jan 22.554 59·3!3 
Jan/Feb 4!.953 !20.386 
B.R. DbUTSCBLAND 
DJTPOB TATI 01'!9/E ~NFfTEREN 
CUMULATIVES - KUMULATIV~ 
· C.E.-E. - E.W .G'. 
!963 r96r !962 
20.723 -2!.398 55·488 
52.045 38.968 r:o .362 
.. 
!963 
!8.992 
48•!92 
Jan/Mar 7!.402 I82.9I2 . 88.564 67.124 !74.!82 I 82.7.l4 
' 
Jan/Apr !08.209 228.807 !24•!82 ror:228 2!5.246 · III.642 
Jan/Mai 143 ·4.73 ' 279·599 ~69. 258 I29.I20 2)6.2!7 ' !40.070 . 
Jan/Jun !62.882 '3I6.0I3 I4I. 2!3: f . 279-988 
Jan/Jul !9!.459 . 342.732 !5!. ~!3 289.600 
' Jan/Aug 226.283 384.6!9 !77 -4II 307.628 I 
258.323 
.. 
Jan/Se") 4!5.335 203.629 33!.655 -
Ja-d/oct . _ 
: 
380.999 453.240 258. 7o6· ,360.677 
, 
Jan/Nov. . ' . 4!6 .076 489.!27 . 327_.!52 389.!23 
Ja.ri/Dec 467.052 520.53! 367.769 - 4!4.685 
' 
.... 
.. I 
. 
- ~ .. 
'• I I, 
, 
PAYS 
I96I 
I.I56 
2.985-
; 4· 278 
6.98! 
!4.353 
.. 
'2!.669 
39.746 
48.872 
54.694 . 
7!.693 . 
88.924 
:99· 2~3 . 
"'. 
.., 
.. 
Q = Tontles 
M' _= Tannen 
--
Trt~S - DRITTL~J)ER 
---
!962 !963 
3.825 1;.73~ 
.. 7 •. 024 . 3 .85~ 
8."730 5·830 
'I3.56I !2.540 
23 ~382 29.!88 
. - I 
36.•025 
53.-!32 
'' 76.99! I 
; 
. 83.680. .. 
92~563 
. 
'!00~004 ' 
·, 
' !05.846 ' 
., 
' 
. . 
-
_. -
_, 
I 
Produit : Pommes frafches 
·Erzeugnis ': Allp'f'el frhnh 
TOTAL C.E.E. 
EWG lnsgesamt 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.l./n.L.E.U. 
-· --
1961 
19fi2 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
I 
1961 
1962 
l9n3 
1961 
1962 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations Mensue11es- Monatliche Elnfuhren 
A, EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E. - HERKOMMEND AUS EWG L~NDERN 
----------------------------------------------------------------
Jan Feb Mar Apr Mal Jun Jul Aug 
21.398 17.570 28.156 34.104 27.892 12.093 1 o. 500 25.698 
55.488 57.874 60,820 41.064 40.9J1 23.771 9.612 18.028 
1 B. 992 29o200 34.541 28.908 28.428 
- - - - -
-
156 439 
64 111 117 27 
- -
1 66 
316 394 245 145 
-
12.446 9.453 22.390 30.473 26.029 11.991 9.0R4 22.6Rl 
so. 575 53.260 53.152 37.661 38,244 23.296 9.575 16,697 
16.270 26.173 31.284 26.R31 27.391 
R.723 7.890 s. 701 3.579 l.RSO 102 1.140 2.453 
4.857 4.452 7.449 3.305 2.660 473 l 34 1.247 
1.680 1. 720 2.047 1.r.?B 611 
229 227 65 52 ll'l - 120 125 
56 51 102 11 67 2 2 18 
726 913 965 454 426 
-
Sep · Oct 
26.218 55.077 
24.027 29.022 
2.122 1. 316 
1.204 R91 · 
20.094 50.177 
il.l 01 25.678 
3.944 3.517 
1.345 1.961 
5R 67 
377 562 
Q • Tonrt&s 
M •. T:Jnnen 
Nov Dec 
6R.446 40.617 
28.446 25.562 
179 42 
986 315 
65.003 57,008 
25.2R1 23.712 
3.165 3.535 
1.556 1.115 
99 Jll 
e23 420 
I 
t 
·---.-L.-...-.1 
' 
-N 
P, OO.ltl : PCJmll!e$ fratc:.hes 
~zet1911is : Ae~fel frisc~ 
'. 
-
TOi Al/i:;JSAHi .EN ~ 
Dt.;lENAJ;;< 
: 
Df-~NARK 
. HOI'IGR:E 
UNGARM 
' 
ARU£NTINE 
ARGENT! N IEN 
AUST:W.!E 
AUSTRAL IE:! i 
. . ~N t'O;I;,'lJQ.~t~ I CAINE 
SUDAFR. UiH ON 
I NOUVELLE ZEL\~IDE NEUSCELAtiD 
.. 
I a;~c~ 
Gk II:.JiENL;,rl) 
. 
Jan 
1951 1., 156 
1962 3~825 
1963 1:731 
1961 1.109 
1962 931 
1963 190 
1961 .. 
. 1962 .425 
. 196j 727 
1961 .. 
1962 .. 
195:i ... 
1961 .. 
1362. . 
1S6~ .. 
1961' .. 
.. 
1962 .. 
1963 ... 
' 1961 
"' 
~ 
1962 .. 
•1963 . .. 
·1961 .. 
1962 1.687 
1963 172 
S~Ko DEJTjChLA'~ 
--·---
lt;lOl'tc.~lons ment.1elies " I·:Jr.atilclie Efnt .. ~ren 
B. EN FROV£1:ANCE DES f'AYS iiERS .. t!E:'.KOMr4:ND A!.JS DR: iTIJWN 
.. ____ p_ ... _,..._. ____ ,., ____ ~_ .. ..,.... ....................... _.._ • ..,..,...._....._...,... 
Feb P.ar . Apr Kat .. Jun Jul 
1.G20 1.233 2.703 7.371. 11.316 1.8.078 
3.1~9 1.700 4,031 9.822 12.642 17.~07 
2*122 1~970 6.,710 16.648 
1~6~1 1.2~5 1.039' 682 ~13 33 
4+7 457 134 22 .. .. 
' 366 226 42 5 
I 
. 
.. • . .. . .. 
420 69 ' 11 
-
.. .. 
·670 32 26 . 
.. .. 793 5.303· 4.042 6.110 
: 19. 131 1.586 6.163· 7.682 7.967 
-
1.220 5.382 13.263 
' 
' 006 1,257 . 7.907 .. .. .. 
.. .,. 9) 8fi6· 2.110 5.626 
.. ~· 35 638 : 
,. 51 002 ... 544· '1.031 900 
.. .. 186 ~- 1.043 1.244 
... .. 1.066 1.760 
• 
-
. 
.. 152· 440 2.~29 ' 
.. .. Itt 1.225 804 1.093 
. .. 63 642 
.. 
" • 
8 . .. 
1~546 200 1.941 35 13 .. 
.. 74 • • 
kg S:lll 
-
9o 126 5.822 
23.859 6.630 
I 
6 493 
.. ... 
.. 693 
15 94 
1.100 .. 
5.979 314 
6.393 .. 
1t.110 2..469 
11 
-
436 9) 
1.200 . 
2. 752 .. 
.. 3.460 
9 3.177 
Oct Nov 
1G.999 17.,232 
0.633 7~441 
4.053 2.429 
147 qZl 
3.744 5.616 
1,.005 3.800 
.. 23 
• .. 
.. • 
419 126 
.. .... 71 
• .. 
45 .. 
.. .. 
8,978 7.635 
6.374 GOO 
Q .. Tc.1nes 
H • To.men 
Dec 
10.3Jl 
.. 
1.1:JO 
324 
·-4oi.GO 
3.224 
.. 
.. 
35 
.. 
... 
.. 
61 
.. 
4.076 
1.313 
,· 
Produit : Poires et coings frais 
Erzeugnis : Birnen und Quitten 1 frisch 
TOTAL - INSGBSAMT 
I961 I962 
Jan 2.478 2.I7I 
Feb I.699' 1.890 
I963 
I.788 
1.929 
Mar 1.J2I I. 934 3.!75 
Apr I.I7J 2.086 5· 299. 
Mai I.573 2.972 2.885 
Jun 1.736 1.924 
Jul 27.714 12.484 
Aug 35.329 39.842 
Sep 32.495 39.476 
Oct 23.69! 3!.274 
Nov 9·752 14.421 
Dec 2.433 3.4II 
B.R. DEUTSCIU.AND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICBE 
C.E.B. - B.W.G. 
I96I 1962 
2.478 2.04I 
I.645 r.58I 
89o 925 
32I 432 
II2 270 
892 33 
22.003 8.233 
34.908 36.116 
24.9II 38.439 
I6 .I26 22.379 
9.029 12.768 
2.277 3.306 
' 
1963 
1.724 
!.482 
1.240 
692 
362 
. 
PAYS 
I96I 
-
54 
23I 
852 
I.46I 
844 
5· 7II 
42I 
7·584 
7·565 
723 
I 56 
8435/V1/63 
'Q = Tonnes 
M = Tonnen 
--
TIERS - DRITTLANDBR 
I962 I963 
I30 64 
309 447 
I.009 I • 935 
!.654 4.607 
2.702 2.523 
1.891 
4·251 
3.726 
!.037 
8.895 
!.653 
I05 
I 
I 
I 
; 
! 
Produi t Po ires et coings frais · 
Erze1.fem:i..s : )3i_r~en und Qui tten, frisch 
PERIOD'I<l . 
ZEITRAUM TOTAL - INSGTISAMT 
I96I '!962 1963 
-
Jan 2.478 . 2.171 1.788 
JM./Feb 4.177 4.061 3-716 
Jan/Mar 5-298 . 5· 995 6.892 
. . . 
Jan/Apr 6-471 8.080 1~.190 
' 
Jan/Mai 8.044 1I.053 . 15.075 
Ja:n/Jun 9.780 12.976 
.Tan/Jul 37·494 ~5·460 . .. 
Jan/Aug 72.823 65-~02 
Jan/Sep I05.3I8 !04.778 
Jan/Oct !29.003 . I36 .05? 
I JanjNov 138 .. 762. I50.473 · 
Jan/Dec I53 ."884 
... 
14!. I94 
; 
. . -
-
. :S.R. DEUTSCHilAND 
-
CUMtT" .wA TIVES - KUMULATIVE 
' C.E ._E·. - E.w.a. 
-I96I: . 1962 1963 
2.478 2.041 1.724 
I 
.3. 2(;>6: 4.123 3.622 
.. 
5-013 '4.6!7· ·4·446 ·: 
' 5-334 4·979 5· I38 
' 5·.446 5.249 s.soo 
. : 
j 
6.33-8 5-282 
: 
'2'8.341' !3.515 
j 
63.24'9 49-631 
88. I6~0 88.070' ' ' .. 
!04.286 II'0._449 
'. 
II3.3I5 123. 2I7 
115.592 ~26. 523 
-~.._...... ............... 
' 
PAYS 
-. 
196I 
' 
: 
-
t 
54 
i 285 
' 
I. 13 7: 
2. 598. 
3-44i 
9-153 
9· 574· 
,I7.I58 . . 
24."723 
25·447 
... 
25:·602 
8435/V1/63 
Q =; Tonnes 
I 
M·=: Tonnen 
,, 
TIERS-DRII'TLANDDR 
.1962 I 1963 
. 
; 
: 130 64 
439 510 
14.048 2.446 
. . . 
3.I01 7-05~ 
$.804 . 9-57~ ! 
-
7-694 
II.945 " 
I 
I?.67I ' 
I6; 708 .  l 
25.603 
27.256 
27.361 
.. 
--
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations •:nsue11es- Monatliche Einfuhren 
A, EN Pf\OVENMIC~ DES P~YS DE LA C.E.E. - HERKOMMEND AUS EI4G lftNDERN 
Produit Poires et coings frais 
Erzeugnis :: Birnen und quitten frisch. 
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug 
TOHL C.E.E. 1961 2.47fl 1.645 890 321 112 R92 22.003 34. 90P 
0/G I NSGESAMT 1962 2.041 1. 581 925 432 270 33 
-
36.116 
1963 1.724 1.482 1.240 692 362 
FP.AII!CE 1961 
-
-
- - - -
1.955 523 
1962 
- - - - - -
68 1: 17R 
1963 23 44 8 1 -
I TALl A 1961 197 ·l82 176 HO 109 832 19.888 '90.974 
1962 458 564 407 145 56 115 8.163 ~34.479 
1963 fl06 586 651 424 190 
-
NEDERL\ND 1961 1.777 1.083 1'70 171 
- -
3 2.763 
1962 1.324 999 510 2R7 214 18 2 55 
1963 fl07 I 717 470 239 110 
504 i U.E.B.L./B.L.E.U. I 1961 380 44 1 o I 3 - 1 !'17 R48 
1962 259 I lfl 8 
- -
- -
404 
L 1963 ' 83 l 135 111 2fl 62 
Sap 
~4.911 
38.439 
53 
295 
15.972 
31.098 
. 
7.699 
2.399 
1.1 fl7 
4.647 
I 
0 • Tonnes 
M • Tonnen 
Oct Nov 
16.125 9.029 
i 22.379. 12;768 
9 11 
I 
250 352 
6.196 2.817 
15.488 8.512 
8.418 5.171 
3.474 2.1 R4 
-
I 1. 503 1.030 3,167 1.660 
I 
Dec 
2.277 
3.306 
16 
104 
687 
2.214 
1.34fl 
731 
226 
257 
'T 
I 
i 
I 
I 
l 
_, 
= 
I 
I 
. 
c:··owtt : Po!res et colngs frats 
Erzeug~ls : Blrnen ~nd Oui~ten ,trlsc~ 
TOTAL/ZUSA~~·:EN 1961 
1962 
1963 
SUISSE 1961 
scm:~~z '!'J62 
1933 
ARGHJTI~E 1961 
ARGENriNlEN 1962 
AQ "' fw\),) 
'fCHE~OSlQ'::A(I.Jt;. 1961 
'iCi L:.:S:.Ou 1962 
1963 
F.S~IIiHE ~961 
5PA~ilN 1962 
1%3 
UsS.A. 1961 
1962 
196J. 
-
lil•, SUD AFRIC. 1961 
~luA~f~::<A~ .. UN. 1952 
1963 
Jt?'l I 
... 
~30 
64 
.. 
.. 
21 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
- I 
-
40 
.. 
.. 
90 
43 
.. 
.. 
-
B~R• DEUT~CHLA'J!l 
...,.......__...,__ ....... 
lmp~ri.aUOIIS m&ll5U81les- rionatH<..'le Efnfuhren 
B.. EN PRO'JEN.\NC£ DES PAYS Tl ERS - liff\.~Ciit·lEID AUS DR I TTLJNDERN 
-··--·---··--------------------'1"0 .......... -..... -----------.......... 
Feb l·la;· Apr Ma1 Jun. Jul 
54 231 052 1.461 844 s.;m 
3(19 1o009 1,654 2.702 1.891 4.251 
ltlt7 1~935 4.607 2.52:1 
.. .. .. . .. ' .. 
-
.. .. .. .. 
-
21 .. .. .. 
.. 10 3C2 313 282 ltlt7 
83 366 1o025 1.933 1,474 1309 
36 1,131 J.ffi7 1.685 
.. .. . .. . .. 
... .. .. .. .. .. 
.. .. .. • 
~ 
-
.. .. .. ~G55 
3 .. .. .. .. 3.261 
.. .. .. .. 
.. 34 42 75 178 I .. 1fiJ 41+() 310 r/3 101 I .. 3J1 620 251 .. 
-
37 127 428 1.019 316 95 
64 201 304 ltlt1 195 ItO 
20 132 783 736 
' ,· 
A..g Sap Oct 
421 7. 504 7cS55 
3 .. 726 1.037 GoB95 
.. 60 906 6,623 
.. .. 8.395 
49 30 .. 
616 2 23 
171 ~n 818 
. .. bitS 3J3 
139 19 .. 
2.343 10 13 
.. .. .. 
.. _., .. 
' I .. ... .. 
l ... .. .. 
8435/Vl/63 
Nov 
'?23 
1o6~ 
465 
1.490 
-
.. 
--
" ~fl 
.. 
-I 
r· I q 
,, 
" 
I 
Q • Tomes 
11 • Tonnan 
·-
Dec 
1$ 
105 
.. 
72 
... 
.. 
~--
-; . 
.. 
.. 
1$ 
16 
.. 
.. 
--'---·-

- 19. 
FRANCE 
Importations 
trimestrie11es et cumu1a.tives 
1961, 1962, 1963 
FRANKREICH 
Dreimonat1iche 
und Kumulative Einfuhren 
1961, 1962, 1963 
8435/VI/63 
/ .. 
,-
P~oduit : Oranges 
Er~~~~ : Apfelsinen 
-, 
PERI ODE 
TOTAL -ZEI'rRAUM 
I96I 
Jan 
Feb 
Jan/Ma.r 235.627 
Apr 
Mai 
Apr/Jun I47.530 
Jul 
Aug 
Jul/Sep 38.587 
Oct 
Nov 
Oct/Dec 83.056 
INSGESAMT 
I962 
246.944 
2I8.044 
46.9!2 
68.722 
FRANCE 
TI{PORTATIONS/miNFUHREN 
} 
TRIMES TRIELLES - DREIMONATLICHE 
C.E.E. - E.W.G. 
I963 I96I I962 I963 
• 
230.401 
- -
I37 
- -
- -
.. 
- -
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tannen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
I96I I962 I963 
235.627 24-6.944 230.26 4 
... 
I47• 530 2I8.044 
38.587 46.9I2 
I 
83.056 - 68.722 

I 
I 
Produit: Oranges 
Er~e~gnis: Apf~1sine~ 
I 
PERI ODE 
' 
ZEITRAUM TOTAL 
-
INSGESAMT 
1961 1962 •196'3 
Ja.J,'l ... 
\· 
Jan/Feb 
Jan/Mar 235.627 246.944 230.401 
Jan/Apr 
Jan/Mai. · 
Jari/j·,_m ..... 383.15'1 453.".671 
J~/Ju1 
Jan/Au~ .. 
J·ah/Sep 421.744 500.583 .. 
Jan/Oct 
. .. ... 
Jan/Nov 
-·Jan/Dec _1504.800 569.305 -
.. , 
FRANCE 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
'cUMULATIVES -. KUMoLATIVE 
.. 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
' 
- - 137 
. 
- -
I I - -
.. 
- -
. '• 
_843.5/VI/63 
Q = Tonnes 
· ·M '"" Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
' 
' 
235.627 246.944 230.264 
.• 
~83.157 453.671 
'-
. 
421.744 500.583 
.. . 
504.800 569.305 
Prodult: Or~ngos 
E~zcugnis: Apfclsinen 
...--
TOTAL C.E.E. 
EltG INSGESlll1J 
-
B.R. DEUTSCHLAND 
-
IT ALIA 
1--
NEDERLAND 
t__ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
.kn 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
19G2 
1963 
FRANCE 
lli4>ortations trimestriollos .. DNOOGndHcho Etnfuhrm 
. . .. 
A'f) EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.,E.Eo • HEflKCW1i8m AUS E11G U'INDERN 
Fob Jan/lllar Apr mat Apr/Jun Jul · 
.. .. 
.. 
-
137 
. .. 
-
.. 
. 
.. . 
-
.. 
137 
.. .. 
.. 
-
.. 
-
.. J -.. I 
Aug Jul/Scp Oct Nov 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
84'J!J/V!/63 
Q • Tonnos 
ld • TonnoP 
--Oct/~n 
.. 
.. 
. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
J .. 
....., 
N 
. -..' 
Produit: Orengcs ; 
Er·zcug:1l s: ,'lpfcl sinen 
TOT/It 
ZUStJ.ii,:EN 
ESPAGNE 
SPANiEN 
I.~Gffi iE 
ALGERIEN 
IJAROC 
liiA.~OKKO 
TUNtSIE 
T~NESIEN 
' 
-
ir.fSIL 
litASILIEN 
. 
U~lOtl SoAm 
. 0 
~DIIf:t. UrHOtl 
: Jan 
1Q61 
~~62 
1963 
1961 
1962 
1963 
' 
1961 
1962 
1963 
1~61 
W62 
1963 
. 
)961 
1962 
1983 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
FRANCE 
-
II!'PQrtatlons trhtOstriclles .. Drofmonatlicho Eini'uhrrm 
B. Bl FROVENiif-ICE JES fAYS T tERS- HtRKtJ,ifaEND AUS 00 ITTU~Nf.'EqN 
, . : 
fob Jan/l.lar Apr laiaf Ap."~/Jun Jul 
235.627 147.530 
246.944 218.044 
230.264 
70.fl00 58.200 
8~.207 94.487 
53o671 
9lo229 21.646 
102.828 ( 41.658 
110.339 
56.507 53.352 
41.1£3 58.116 
49.586 
.17.044 6.725' 
19.378 5.619 
13.330 
.. 2.960 
-
-
. "2.749 .. 
.. 
.. 457 
• J;.549 
. 
.. .. 
' ' . ·~ - . 
Aug; Jul/Scp 
13.587 
46_.912 
' 
\ 
.. 
1.933 
' -: 137 
' 
193 
~..8 
. 
.. 
135 
16,080 
. 
· · 15.Cqti 
22.314 
26o497 
! :Oct Nov 
< 
81JJ/V:/63 
Q • T.mos 
Ill!• Tonne:'! 
Oct/toe 
83.ffi6 
68.722 
8.288 
9,547 
39.282 
31.021 
32.199 
21.983 
~ . 
287. 
.. iil87-
982 
ns 
1.62~i 
2.838 I 
_j 
',. 
'· 
I 
Produit : Citrons 
Erzeugnis ; Zitronen 
PERT ODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
I961 1962 
Jan 
Feb 
Jan/Mar 16.940 19.090 
Apr 
Mai 
Apr/Jun I7.807 2!.526 
Jul 
Aug 
Jul/Sep !6 .4I6 16.342 
Oct 
Nov 
Oct/Dec 17.040 I 19.583 
FRANCE 
IMPORTATIONS(~INFUHREN 
TRIMESTRIELLES - DREIMONATLICHE 
C.E.E. - E.W.G. 
1963 1961 1962 1963 
!8.194 5-321 8.764 5-854 
9-420 8.099 
9.202 3.227 
5-620 5·733 
PAYS 
1961 
I 
II.6I9 
8.387 
7-214 
II.420 
- -··· '--------~---·--~----~----
TIERS 
,_ -: ----- ' " I '-,' - , 
8435/VI/63 
Q = Tor..nes 
M "" Tn:m:en 
- DRITTL!NDER 
1962 1963 
-l 
I 
I0.326 !2.340 
13.427 
13. 1I5 
!3.850 I 
Produit~ Citrons 
Er~ugnisi Zitronen 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
1961 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
.. 
16.940 
Jan/Apr 
Jan,/Mai 
Jan/J'r:m· 34-747 
Jan/JU:~ 
Jan/Aug 
Jan/Sep 51.163 
Jan/Oct 
Jan/Nov· 
Jan/Dec 68.203 
:· 
TOTAL 
-
INSGESAMT 
1962 1963 
19.090 18.194 
; 
40.616- ! 
56.958 ) 
.. 
; 
75-541 
FRANCE 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
.. 
CUMULAT:IVES - KUMULATIVE 
' 
C.E.E. 
-
EWG 
1961 1962 
' 
5·321 8 .764 
. 
: ; 
' 
. 14.741 1~.863 
' . 
i 
.. ... 
: 
. 
; 
> 
23.943 20.090 
: 
1963 
5·854 
. . . -. --~ ... .. 
t : 
' ; 
29,563 25.823 
.. .. .. 
~ . 
. .. 
I 
PAYS TIERS 
-
1961 1962 
: 
1I.6I9 1'0.326 
. 
2.0.006 23.753 
; 
27.2~0 36.868 
- -
.. .. 
" 
.. ... . ' . ~ ' 
38.640 50o 718 
8435/VI/63 
Q = Tonnea 
M .;. Tonnen 
DRITTt,.lUfDJ.i:R 
'1963 
i 
' 
'• 
12.340 
.. 
• -
l 
; 
: 
-
N 
c..M 
Produit: Citrons 
Errcugnl s: Zi troncn 
TGT/.L C.E.E. 
EIIG INSGESAi.lT 
B.R. DBJTSCHL/JID 
rTAUA 
NEDERLAIID 
UcE.B.L./B.L.E.U. 
"'I" 
Jan Fob 
1961 
1962 
I 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
l962 
19G3 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
19G3 
FRANCE 
---
lllilortatioos trfmcstrlollos- Droimonatlichc Elnfuhrcn 
Jan/idar Apr Liai Apr/J~n Ju1 
5.321 9.420 
8.764 8.099 
5.854 
- -
-
,. I 
. 
5.321 9.420 
8.754 d.009 
5.854 
-
• 
-
.. 
-
. 
-
. 
-
.. 
\ 
Aug JuVScp Oct 
9.202 
3.227 
.. 
-
9.202 . 
3.227 
.. 
.. 
-
-
Nov 
8433/VI/63 
Q • Tonncs 
Ll • Tannen 
Oct/Doc 
5.620 
5.733 
• 
.. 
5 .. 620 
5.7J3 
-
. 
. 
. 
'. 
' '~-., 
I 
Produtt: Ct~ons 
Erzou(ll.t s: Zitron€11 
TOTAL 
zus;u.;t..m 
ESPAGNE 
SPAI'JIHI 
. UoS~A. 
!S?.AEl 
.. ~ . -
~.LGtR lE 
' ALGERIEtl 
-l.lARJC. .. 
.. LlMOIQ<O 
'IUN~SlE 
T:~i:£8! Etl 
' I Jar- I 
1961 
:9\52 
1963 
I 
1961 
' 
19P2 
1963 
1961 
1962 
1.9.63 
1961 
•1962 I 1963 
.)961. 
1962 
. 1963 ... -
1961-
1962 
1963 
1961 
19~2 
19G3 I 
FR A tHE 
...... ...._ .. ~
Importations TriliiOstrioll cs .. Drctmonatlichc Einfur.roo 
Bo EN PROV91tJI~J_JES PAYS 71ERS • MLRKfllaENO AUS DR ITTll!.NDffifl 
FGb Jan/f~ar: Apr Llal Apr/Jun Jul 
l1oG19 6.387 
10,.326 13.427 i 
12c340 
3~284 2.574 
4.311 7.251 
2.100 I. 
3.246 4.162 
3.966 4.154 
570 
. 
30 
-11 17 
• '!4::'37 
1.057 
' 
. 685 
1c079 541 : 
1_aG99 . .. 
lo596 . 352 
-
642 498 
1.062 
i.,278 t. . . ·- . 475 
2.57 r .. 167 
827 1 .. 
. . ~ ' .. . 
Aug .hl/Sop .Oct 
7 .21lt 
13.115 
1~984 
.. 
9.553 
: 
4.630 
2o091 
. 
22 
34 
"m .. 
. 
,.z 
. .. 
320 
I 
-~ 
Nov 
' 
. ..... 
'dWVI/G3 
U • Tonncs 
l1i • T onnc.1 
Oct/Dec 
11.420 
13.850 
3.003 
5.458 
4.372 
1o257 
. ' 
-
·. lo579 
.. 
lo024 
. 
1~"2!)9 . 
: 
. .. 
985 
··1~136 
740 
1 .. 095 
-
I 
N _, 
-.J ) 
t.' 
i 
Produit : Pommes de table 
Erzeu~ • Aepfel .
PERI ODE 
TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 
I96I I962 I963 
Jan 
. 
Feb 
Jan/~~ar 27.732 60.842 11.815 
Apr 
Mai 
Apr/Jun 67.!50 92.493 
Jul 
Ang 
Jul/Sep 405 2. 773 
Oct 
Nov 
Oct/Dec 405 2.709 
FRANCE 
IMPORTATIONS /E INFUHREN 
I 
TRIMESTRIELLES - DREIMONATLICHE 
C.E.E. - E.H.G. 
I96I I962 I963 
20.927 59.102 II.38I 
50.455 66.290 
354 2.736 
98 2.507 
.. 
8435/VI/63 
Q = Ton:1.es 
M = Tonnen 
1 
PAYS TIERS - DR.ITTLAND:21R 
196I 1962 1963 
6.805 1.740 434 
I6 .695 26.203 
5I 37 
307 202 
Produit: Pommes de table 
Erzaugriis :' Aepfe1 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
'' 
t 1961 
--
Jan 
Jan/Feb 
Jt;:m/Mar 27.732 -
Jan/Apr 
Jan/Me,i _: 
J Jan/Jun 94.882 
Jan/Jul 
J Su:"). /Aug .. 
" Jan/Sep 95.387 
Jan/Oct 
Jan/~~~ .. 
Ja~l/Deo J 95.692 
---
' .... 
-. 
. 
' . 
FRANCE 
fMPORTATIONS/F.INFUHREN 
.. 
-
: 
CUMOLATIVES 
-
KuMULAT;I:VE -· 
'l'OTAL · -Il~SGESAMT C.E.E. EWG 
-: : 
l962 1963 1961 ' 1962' 1963 
.. 
' 
. 
-
60.842 11.815 ;20.927 59-102 11.3·81 
. 
153·335 il-362 125.392 
. 
·156.108 '' -. "71. 736 128.1.28. 
.. 
' 
. 
' 
.. 
158.817 . ' ' .. ... .. . ~ .. .. . . ...... · ·71 ;·8:34,. •· "::1:-30~'635' . ·' ... ' . - . . .. .. . 
. : ~ . ~ 
. ~ ' : ' .._ 
' 
. .. :. , . · . ,, '-• 
.. 
PAYS 
1961 
--
: 6.805 
. 
2].500 
23·551 
23.858 
- ' 
8435/VI/63 
Q • Torlnes 
M • Tonnen 
TIERS 
-
DRITTLANDER 
1962 1963 
' 
. . 
1.740 434 
' 
; 
27.~43 
2.7.980 
.. 
'. .. 
I ... . 
28.182 . .... 
-
.-. 
Prodult : Pomr.~es de table 
Erzeugnts : Aepfel 
r-· 
Total C. E.E~ 
EWG I nsg£>sam~ 
Bo R. D3JTSCHLAND 
II ALIA 
NEDERLAND 
U.E,B.L,/B.L.E.U. 
JeD 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1£62 
1963 
1961 
1962 
1963 
1S61 
1962 
1963 
FRANCE 
Importations trimestriellos ~ Drefmonatllche Etnfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E ... HERK011NEND AUS E\-16.. UtNDERN 
----------------~~-~-------~----~-------------------~--------~---
f~ Jan/Mar Apt . ttaJ· A~Jun Jut 
20.617 ~455 
59.102 66.290 
11,381 
801 
-
. .. 
.. 
17.948 .. 47.91 5 
S/6702 64.117 
11.107 
1.868 2.253 
1.373 ,. 
J 
2.136 
274 
-
310 287 
27 37 
-
~ig Jul/Sep Oct Nov 
354 
2,736 
.. 
. 
354 
2.684 
.. 
52 
-
.. 
6435/V!/63 
Q • !onnqs 
H • ionnnn 
Oct/Dec l 
913 
2e5(J7 
... 
-
.. 
2.505 
93 
2 
.. 
• 
Pro:Juit : Po~~::nes d3 tab1e 
Erz·JU!f.is : Aapfal 
-
Tdai/c:tJsammart 
. 
SUiSSE 
SCHWEIZ 
AP.5£NTINE 
ARG~NTI N IEN 
U~ION SUD AFRlCAINE ... 
SUD AFRIK. UNION 
hOUVEllE ZELAIM 
N£U SEElAM> 
--- -
Jan 
1961 
1002 
1963 
1961 
1962 
1003 
1YC1 
1!:62 
1963 
_1001 ... 
1962 
1963 
1961 
1002 
1963 
FRANCE 
Importations trlmestrlelles • Drefmonatllche Etnfuhren 
' . . . ' 
s. Ei9' Prw~~fftd<JE DU PAlS ll,RS· • .lfMdlfl§811 Aat:mUMIIDERN 
.......... 1 .......... --.t···· .... -··--tli) ....... --:---·----·····-----·~ 
feb Jar./Nar Apr Nal >.pr/Jun I Jul 
6,305 16.695 
1.740 26.203 
434 . 
6.798 .. 
1,446 . 142 
3~7 
.. 
.. 12,355 
13 22.624 
.. 
... 1.100 
.. 172 
.. 
• 1,200 
.. 2.280 
-
' Aug .. 1u1/Sep Oct Nov 
51 
I 
37 
.. 
9 
50 
.. 
-
--
.. 
.. 
.. 
--
643~/VI/63 
I 
Q • Tonnes 
fl • Tonne:~ 
Odf;JEC 
307 
202 
241 
30 
.. 
.. 
.. 
.. 
... 
.. 
I 
• 
Produi t' : Poires de table 
Erzeu~nis : Birnen 
PERIOD'E 
TOTAL - INSGESAMT 
ZEITRAUM 
I96I I962 I963 
r----· 
Jan 
Feb 
Jan/Mar 3.377 6.480 4· 773 
.A:pr 
Mai 
Apr/Jun 2. 545 5-058 
Jul 
Aug 
Jul/Sep 
- I.949 
Oct 
Nov 
Oct/Dec 4-320 2I5 
FRANCE 
IMPORTATIONS/EINFUHRBN 
TRIMESTRIELLES - DREDWNATLICHE 
C.E.B. - E.W.G. 
I96I I962 I963 
2.850 4·739 3.373 
77I I.460 
-
I.882 
3.923 82 
PAYS TIERS 
I96I 
527 
I.774 
-
"397 
8435/VI/63 
Q = Tonncs 
M = Tonnr>n ., 
---
- DRITTLltND~R 
I962 I963 
I.74I I.400 
4.608 
67 
I33 
Produit: Poires ~e table 
-----ErzAugnisa Birnen · 
PERI ODE ~ 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT I 
19.61. 1962 1963 
Jan 
Jan/Feb ' . 
Jan/Mar 3·377 6.480 I 4-773 Jan/Apr 
Jan/Mai ' I Jan/Jun 5.922 . 12.548 
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
Jan/.Sep 
-
14.497 
Jan/Oct 
Jan/Nov_ 
Jan/.Deo . ., ,10.242 14-712 
__ L .. ... 
. 
FRANCE 
IMPORTATIONS/EI~TFOHREN 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
C.E.E. 
- EWG 
' 1961 ; 1962 
. 
; 
.. 
.. 
2.850 4·739 
3.621 6.199 
·, 
: 
' 
-
8.081 
' 
. ' 
... 
7·?44 .. ~ •. 16j 
.. 
. .. 
·. .. 
·'. .. 
J,9q3 
3-373 
I 
8435/'ili/63 
Q oc To:r.nes 
M • 1'unnen 
. 
·-
PAYS, 'l'I'EJRS .- DRITTL1t:IDF1R 
.. 
1961 1962 1963 
' 
. 
527 1.741 1.400 
' 
'• .. 
'·2.301 6·~-:349 
- 6.41.6 
.. 
. 
" 
.. 
2.698 6.549 
1-
I 
Prod!Jit : Polres de table 
Erzeugnl s : Birnen 
-
-
-·-· 
Tctal C.E.E, 
EWG I nsgesamt 
B.R, DEUTSffiLAND 
IT ALIA 
NEDERLAND 
U.E, B0 L./B.L. E.U. 
Jan 
1961 
1£62 
1963 
1961 
1£62 
1£'63 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
FRANCE 
trnpQrtatlons trimestrfelles- Uratrnonatlfcho Einfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS D£ LA C. E. E. - HERKOr:HEND AUS EWG. ll;NDERN 
·--------~-------------~-------~-------.-·---------~------:·---
Feb Jan/liar Apr 1·1at Apr/Jun Jul 
2.8&1 771 
4.739 1,460 
3.373 
-
.. 
.. 
-
.. 
-
2.124 716 
4.,593 1.211 
3.223 
502 52 
145 2lt9 
1&1 
224 3 
-
.. 
-
Aug Jul/Sop Oct 
~ 
1.082 
.. 
.. 
~ 
1,882 
.. 
.. 
.. 
.. 
IYov 
8~35/Vt/63 
0 • Tcn:'l<''': 
f'1 • Tor.:.en 
Oct/Dec 
3.923 
82 
~ 
.. 
3.570 
82 
345 
• 
.. 
.. 
Prodult : Po!res de table 
Erzeugnls : Bi~nen 
T o~a 1/Zu samtntln 
ARG~NiiNE 
ARGENT! N IEN ' 
u.u. 
UNIO~ SUD AFRICA!NE 
SUD AFR!K. UNION 
t- AUSTRAL! E 
AUSffiALIEN 
c:m~ I CHILE 
.I 
~ ~ • ' ..! ~ 
.k.n 
1001 
1962 
1003 
1001 
1962 
1963 
1961 
1D62 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
t 1002 
1963 I 
...J_, 
~ - \ 
FRANCE 
lmpodatfons trlmestrlalles - DretmonatHche Etnfuhren 
B. EN PRJVF.NMICE DES P/,\'S TIERS .. H£RKOi,H£ND AUS DRITTL~NDERN 
~-.. .......... _ .... _ ........... ~ .. ··~·-'i· ... --............. - ... - .... -.................... ---. .... ... 
Feb ' n/"~ .. ~. 1181' Apr 'i·lal Apr/.1Jn .lll 
527 1.n4 
t7~1 .... sos 
1~400 
66 868 
1,,145 1.746 
651 
' 30 110 
4!1:) 45 
2i 
430 333 
140 809 
55 
-
.. 231 
.. 1.793 
70 
.. 133 
.. .. 
.. 
Aug Jul/Sep Oct Nov 
.. 
67 
.. 
l 
•... 
41 
.. 
.. 
.. 
1 
.. 
.. 
'--
.... ' 
C435/VI/63 
a • ToMes 
H • Tonnan 
·-
Oct/Dec 
·-
397 
131 
.. 
. 
'J 
.. I 
.. 
-
• 
.. 
.. 
' 
w 
(..n 
I 

• 37 -
8435/VI/63 
ITALIE. 
···Exportations mensU.el1es et·· aumu.la:tive·" 
··: 1961 - 1962 
.. . ' . 
I ' 
' . 
et des premiers·moia·de 1963 
' . ' 
ITALIE.N 
-Monat1iohe und k:umu1atiy-e 'Ausfuhren 
1961 - 1962- - .. - -- .. 
und fUr die ersten Monate des Jahres ~963-
L-"'-
Produit: Oranges 
Erzeugnis: Apfe1sinen 
PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 
Jan 30.569 34-50~ 
Feb 43.939 42.560 
Mar 37.738 34.141 
Apr 24.066 12.223 
l~i 10.820 2.635 
Jun 127 208 
Ju1 33 69 
Aug 3 84 
Sep 30 23 
Oct 19 102 
Nov. 2.558 898 
Dec 22.534 17.043 
1963 
32.142 
50.777 
37.178 
IT ALIA 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
MENSUELLES -.mONATLICBE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
9.309 12.266 10.728 
14.892 14.584 17-551 
14.642 14.024 14.803 
10.630 4·137 
3.084 702 
61 69 
-
28 
- 55 
22 
-
5 -
788 221 
6.531 7.223 
8435/VI/63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
' 
21.260 22.239 21.414 
29.047 27.976 33.226 
23.096 20.117 22.:H5 I 
13.436 8.086 
7.736 1.933 
66 139 
33 41 
3 29 
·8 23 
14 102 
1.770 677 
16.003 9.820 
Pr~d.uit: Oranges 
Erzeu~is: Apfe1sinen 
-
PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL • IN6GESAMT 
1961 1:962 1963. 
4 . 
' Jan 30.56g 34·505 32.142 
Jan/Feb 74.508 . 77:.065 82.919 
J~'n/Mar 112.246 111.206 120.097 
Jan/Apr· 136.312 123.429 . 
Jan/Mai 147.132 126.064 ~ 
. 
Jan/Jun 147.259 . 126.272. .. 
.. 
Jan/Jul 
\• 
147.292 -126.341 • 
Ja.n/l~ug 147 •295 (. 1·26.425. .. 
Ja.n/Sep 147-325 126.448 . 
Jan/Oat· 
.. ,. 
147-344 126.550 
J;_,n/Nov r 149-902 127o448 
JA.n/D&.J 172.436 144.491 
.. .. 
IT ALIA 
FXPOTlT.A T!ONS / 11_USFUHP.EN 
CUMULATIVES - K_ln.rJLATI\1'3 
' 
C.E.E.· - EWG 
1961 1962 .. 1963 
. 
-
~ 
9-309 12.2G6 10.728 
24.201 26.850 28.279 
38.843 40.874 43.082 
49-473 45.011 . 
52.557 45.713 
. . 
· .
5,2.618 45-782 
. > 
52~618 . 45-810 
52.618 45.865 
; . 5,2.640 45-665 
. '52.645 45.865 
' 53;43-3 ·' 46.086 
- ' 59.309 53-309. 
... 
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M ... Tonnen 
PAYS TIERS - DRI~TL!NDER 
- 1961 196~-· 1963 
: 
: 
.21.260 ~2.239 . 21.414 
'50.307 50.215 54.640 
l3-403 70.332 77.015 
86.839 78.418 . . 
94-575 80.351 ... 
'94.641 80.490 
.. 
94.674 80.531 . 
. 
94-677 80.560 
. . 
94-685 80.583 
; 
94.699· 80.685·: ' : 
' 96.469 81.362. . 
112.472 91.18~ 
Prodult ; Oranges 
Erzeugnis ; Apfelstnen 
Total C.E.E. 
EWG. I nsgesamt 
B..R. DEUTSCHlAND 
f 'r: RAtiC .. 
N£D!;RtAM> 
U. E,B.Lc,/B.,l.EoiJ. 
1961 
1962 
1963 
1961 
. 1962 
1963. 
1961 
1962 
1003 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
Jan 
9,309 
12~266 
10,723 
9.309 
12o266 
10., 72G 
.. 
... 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
t T A L I A 
Exportations mensuelles • Monatl!che Ausfuhre~ 
A. A DE~TINATlON C£S PAYS DE LA C..EoE ... Nt.CH EWG, lmiDERN 
_ ........... ~ ............ ___ ,... ______ .., _______ ..... ____ .,.. ......................... ~--
Feb Mar Apr Mat Jun Jul 
,,.,892 14,M2 10.630 3.004 61 . 
140 ~,. 14,024 4.137 702 69 28 
17,551 U..B03 
14,892 14,642 10.638 3.~· 61 .. 
1,.,004 14.024 ,..131 702 69 28 
17.551 14,603 
. .. .. .. .. .. 
.. .. .. ... .. .. 
... .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
"' 
.. 
.. .. 
.. • .. ,.. • . 
.. .. .. .. .. .. 
• .. 
/,ug Sep Oct 
. 22 5 
55 . . 
• ~22 5 
55 <9 .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
... .. .. 
.. .. .. 
Nov 
7os 
221 
700 
221 
. 
.. 
.. 
.. 
... 
.. 
Q • Tonnes 
14 • Tonnen 
Dec 
6,531 
7,223 . 
6.531 
4..·}12 
.. 
.. 
-
.. 
.. 
-
2,811 
". 
·• 
Produit : Oran~as 
6rzeugr.ts :.Apielslnen . 
Total/Zusammen 
. 
( 
gJEDE 
SCHWffiEN 
$.Ill SSt 
sct~£;z . 
AlliRICH£ I ' 
OST::RRE! CH 
. ,. •.. .. .. 
i 
Jan 
1961 21.260 " 
1962 22&'239 
1963 21~41"4. 
1961 5.019 
. 1!})2 4.597 
1963 S.l'2ll 
. 
1961 &~9lr 
1962 6 .. -6S6 . 
. 1963 ~-G81 
. 
196) ~721 
196i 6.975 
5.814' .. 1963 
' 
l'it,(jA 
£xpor~a·i.tc1s me'1suelles • Monathcll.a Audunrn 
e., 4 D~SH1~4Ti0~ DiS PAlS TIERS .. N.A!ll D!?llTl~NDffi~ 
............ -....... _. -......................... ,... ·-.. ·--------<:"··.-----· ... .... 
. 
Feb Kr.r Apr ~~ Jul'l .ill 
29.047 21.260 : 13.436 7.136 66 33 
2"1.976 20.117 8.006 1,933 139 . 41 
2Z.J75 : .. ; 32.226 . ' 
5..252 3.130 : 2.265 635 .. • 
' ft. 2S() 2.~0 1~000 
' 
l.ll.rD 
- -
1~8!J5 ~700. 
. 
-10.,~8 a..~·. .\,193 4,3(J8 3. • 
10.1JB &~m ~6!]6 119 26 1 
10,422 8.9J& 
8.~7 ~SIK~ 4~6oS . 1.284 11" 10 
. 8. 709 7,201 . 2.533 t9l lt1 18 
~879 1e·~ 
; 
.. .. .. . 
Aug Sep . Oc.f 
3 G ~4 
29 23 . 102 
.. .. 
-
.. .. 
-
2 .. 1 
3 1 • 
.. .. .. 
6 It 35 
.. 
'\ 
Nov 
1.170 
•677 
86 
n 
.110 
25 
1.374 
498 
-
8~;:;5/VI/63 
Q .. Ton.,en 
M • Tomes 
Dec 
1t5.003 
9,820 
4.3313 
3,310 
t.~;3fJi 
~.116 
5.,102 
3.734 
.' 
' 
Produit: Citrons 
~rzeuenis: Zitronen 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
1961 
Jan 16.952 
Feb 23.223 
Mar 26.542 
Apr. 26.665 
· Mai 25.626 
Jun 21.194 
Ju1 20.998 
Aug 8.508 
TOTAL - INSGillSAMT 
1962 
25.676 
28.117 
31.827 
37·373 
28.279· 
18.709 
21.639 
8.010 
Sep 11.484. 7-233 
Oct 15-470 14.859 
Nov 21~829 20.805 
Dec 28.930 24.445 
1963 
18.194 
24.899 
32.971 
ITALIA 
EXPORTATIONS/AJLSFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 
7·995 11 .. 549 
8.161 13.107 
12.441 17.077 
12.066 14.892 
11.806 16.883 
12.606 10.18) 
11.688 11.081 
4·359 3-140 
7-367 2.747 
8.720 , 6.822 
10.414 10.195 
13.007 10.607 
. 
1963 
7·592 
9·448 
17.832 
8435/VI/63 
Q ... Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DFITTLANDER 
1961 1962 1963 
8.957 14.127 10.602 
15.062 15.010 15-451 
14.101 14.750 15.139 
14.599 22.481 
13.820 11 .• 396 
8.588 8.526 
9.310 10.558 
4.149 4.870 
4-117 4.486 
6.750 8.037 
11.415 10.610 
15.923 13.838 
Produit: Citrons 
~7.~~_: Zitronen · 
---....... ~ 
ITALIA 
EY20FTA~IONS/~US~JliRm~ 
' 
.CUMULATIVES- KUMULATIVE 
• I ~ ., "'" 
PEiRIODE 
. · ... 
ZEITitAUM 
TOTAL - IWSGESAMT ; . . . C.E.E~ - EWG' ; •• •• t ,. 
Jan 
' ... ,. 
Jan/Feb 
JanlMar 
Jan/Apr 
Jan/Ma.i ' 
JanlJun 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Ja:n('de') 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Deo · · 
1961 
16.952 
40.1-75 
66.717 
95·382 
2·5.676 
5'3. 79-3 
85.620~ 
122.993 
151.272' 
169.981.' 
181.620 
'., 
19.9.630 
121.008 
142.202 
163.200 
171.708 
183 .1'92. : 206-.863 
196.662 ~ 
• 220.491 
249:,4.21 . 
( "'·• 
221.722; 
242.52f' 
266.97~"-
: 18.194' 
I 
·43.093; 
' . 
: 76.-064. 
1961 
1·995 
l6.l56 
·-28.597 ' 
': 40.663. 
-5~·4.69-
65:075 
76.763 
: I 
si .122 
' , 
'88.489 ' . 
97.209 
107 .623' 
129.630 
' .. 
...... '""'' .... • V • ~ • -. I 
·: ' . ~- : ... ! ~ : • . o-
. .. ~: 
' 11.~4-9 
~4.656 
41-733 
·.' · ..56 .62'5 
: 73·508· 
·a·· 6 ....... 3·. 91 
94·172 
.. . 
97.912 ; 
... ' ' 
100.659'' 
107.481 
117.676 
:. 128.283 
; 
: 
.. ,;· 
:"'. ! ••• 
196.3 
7~592 
. 17 ;040 
34.872 
r 
. 
: 
; 
. 
: 
8435/VI/63 
Q • Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 
·6.957 
21.019 
38.120 
54.719 
?8·~39 
77 .127' . ' 
86.437 
90.586 
94_~·. 703 
101.453 
112.868 
128.791 
. 
'• 
1962 
14.127" 
'29.237 .. 
43.887 
. 66.368 
. 77.764. 
86.290 
96.848 
. 
'101. 718 
106.204 
114.241 
124.851' 
138.689 
.. 
1963 
10;602 
26;053 
41.192 
;. 
ProdJft : Citrons 
Erzeugnfs • Zitrone~ . . I 
Yotal C.E.E. 
EWG I nsgesamt 
B.. P.. D tt 17 SCH! .AND 
FP.ANCE 
ffEDERlAND 
-
U. E. B. t../B..L. Eo U. 
-
Jan 
' 
1961 7,995 
1962 11.549 
' 1963 7.~2 
1961 5.548 
1962 8,780 
1963 7.~32 
1961 ·2.447 
1962 2.769 
1953 .. 
1961 
-
1962 .. 
1963 .. 
1001 .. 
1962 
-
1963 .. 
I TALl A 
Exportations me~s~ellss- Monatlfche Ausfuhren 
A, A DESTINATION DES FAYS DE Ul C.E.E. .. t'Aai EWG L~NDERN 
_ ........ jl't ................. -r--... ---.. -----............ -... " ................ . 
feb Har Apr 11af Juil Jul 
8,161 12,441 12.065 11.8~6 12,600 11,688 
13,107 17.077 14.892 16.883 10,183 11.081 
9.448 17.832 
6.869 10.097 9.323 8.145 7.672 7,441 
10,694 13,913 12,005 14,008 7.307 8.,474 
9.448 11,668 
1,292 2.344 2.743 3,001 4,934 4.247 
2,413 3,164 2~887 2 .. 795 20 876 2,607 
.. 6,164 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
-
.. 
.. 
.. 
-
.. .. .. .. 
.. 
-
.. .. .. .. 
.. 
Aug Sap Oct 
4,3$ 7,367 a. no 
3~140 2.747 6,822 
1,400 4,610 7,156 
2.602 2,4$ 5.581 
2.9$ 2o757 1,564 
535 288 1,241 
.. .. .. 
.. .. .. 
... ... .. 
• .. • 
Nov 
. 10.414 
10.195 
.7.818 
7.842 
2,596 
2.353 
.. 
. 
t 
8435/VI/63 
U • Tonnes 
~~ • To··nen 
-
Dec 
18.007 
10.607 
10.240 
8Q272 
2. 767 
2.335 
.. 
-
Ll ... -
' 
ProdUtt : c;cr0n~ 
Erzeugnis : Z!+ronen 
Total/Zusa~~~~~~an 
~PE ORIENTAL£ 
OSTEUROPA 
'.-
ROYAU, [ •• utU : 
VEREINIGTES KONIGREIOH 
AU fRI QJ.£ 
osrE:!~EICB 
. 
' ' 
. ' 
.. .. 
.:· :I Jan 
-
. 
1961 8;597 
1962 14.127 
~963 10.602 
1961 2.751 
1962 6.651 
1963 ... 
1961 . ' . ... 
,1962 .. . 
,1963" ' .. 
J961 .. 
·1962 .. 
1963' • 
! T A L I A 
Eapor tat!G.IS me.1sueHes •. Monatliche Auduhr;z:~ 
B. A iiESTl NA T1 Oil D(S ,JAYS Tl ERS .. ~~Cil DRI TTt::r!DEt.:l 
----~---......... -.... _.. ...... - ........ ---.... --------.. -· .... 
Feb hu Apr l·ial J~o~n Jul 
15.062 14.101 14o~ 13.820 8.saa 9.310 
15.C10 14. 7!il 22.481 110 396 -a. szs 10. 5fB 
. 
15.451 15.139 
' 
6.646 8.615 17 .. 9e8' 12.962 ' 2.512 4.907 
5.492 1.242 H.879 5,.437 ' ' ·3.543 5.392 
4.384 14. !ill 
4.378 1.187 1;131 1.432 - 1.925 528 
.. • 2.444 1.368 926 1.591 
.. ... 
. . 
.. 
.. .. 1 .. 847 1.630 1.387 1.619 
- -
1.802 2.229 1.900 2.102 
' ' ' ' . ~ ' 
' .. .. 
Allg Sep Cct 
~1·8 4o117 Go1fD 
4 .. ~74) IJ..~16 ~0~7 
44!:B 1,582 2~i91 
2.112 2.120 4.179 
270 485 1.G19 
284 387 826 
55B 918 10 158 
1~3" 902 1.212 
Nov 
11.415 
10.610 
6.008 
4.362 
1.408 
598 
1.779 
1.392 
, ..... , .,,_ 
Q • Tonr1ilS 
1'1 • Tonnan 
Dec 
15.923 
13.838 
9.574 
7.643 
2.2&) 
1a618 
1.443 
1.337 
'' 
. •, ', 
., 
. 
-
U\ 
I ' 
Produit: Pommes 
Erzeugnis : Aepfe1 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
1961 
Jan 22.G78 
Feb 24.350 
Mar 66.543 
Apr 75·764 
Mai 45.519 
Jun 15.796 
Ju1 13.880 
Aug 27.258 
Sep 37.311 
Oot 115.217 
Nov 121.861 
Deo 63.044 
IT ALIA 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
TOTAL - INSGESAl~ C.E.E. - E\W 
. 1962 1963 1961 1962 
94.487 33-310 13.665 80.527 
96.004 4T.773 10.454 80.028 I 103.606 60.943 53.309 87.226 
81.471 67:308 70.147 
82.461 40.848 73.320 
'34.278 12.996 27.288 
14.838 12.230 12.184 
24.526 23.670 20.779 
30.236 28.089 26.029 
34.352 94.208 27.343 
43.153 104.497 35-740 
39-795 49.162 30.035 
1963 
18.090 
25.837 
45.640 
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M ... Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
9.013 13.960 15.220 
13.896 15.976 21.936 
13.234 16.380 15.303 
8.456 11.324 
4.671 9.141 
J!.800 6.990 
1.650 2.654 
3.588 3·747 
9.-222 3.607 
21.009 7.009 
17.364 7.413 
13.882 9.740 
..L. 
ProC:uiJ.;: Pommes 
~rzE.u~lil!' Aepfe1 
 
-
.. 
ITALIA 
EXPORTATIJNS/AUSFIJiiRF.$ 
. 
· C:UMU!.JATIVES - Iru~ruLATIVE 
P.&~O:q.E ,. 
nisGESAMT 
.. 
'· TOTAL .... c;E.E. EWG zj;!TRAUM- -.. 
1961 1962· 1953 1961 1962 
: I 
Jan .. 22.678 94.48-7 33-;310 . 18.665- 80o527 . -
.. . ... 
. .. .. . . 
-· .. .. 
Ja.n/Feb 47.028 19-0o4~1 6lu06) 2~o1-~9· 1a0o555 
. : 
J~/Mar l13.571 ' _ .. 294._097- 142.026 17 .428' 247.781 
.... 
' 
Jan./Apr 169.335 375.568 i44· 73.6 317.928 
. 
Jan/&i ~. . 23l1- • 854 : . 458.029' . . .. 185.584 391.248 
J~n/Jun ' . ' :49~.'301 ' . -' 198.580 418.536 250.650 . , · . 
J<fn/Ju1 264.530' 507.145 210.-84G 430~120 
J~~t/A;,~ . :531 ~-671 . .' . ~34~480 -~9.1. 7.88 . I ., 451.4'99~ 
.. 
Jan/Sep 329.099· . 561.907· .. . 262.569 478.128 
J ~n/'Oat' · .. :: •· 444.316 596 .25,9·. .. 356~ 1}-1 . 505.471 
' I J~nJN~v-· ·. 566.177 . 639 ._41·2 
' 
461 •. 274 541~211 
Jan/DeQ ' ... 629.~2i' .. ' 679.2~7 . . . ,10.436 571.-246 . 
. I ~'' . 
. ' 
. 
. ,_ 
-
t: . 
. ........... . 
•' •,' , ... 
'· 
-.. !. •:; .. • • •' :} .. • .,.r 
-
. 
1963 
18.0$;0 
43.927 
89.567 
... ~ . · .. 
•,' 
'· 
, . 
, .... 
. " 
' 
' . 
PAYS 
1961 
: 9.013 
·22.909 
36.143 
'44·599 
·49.270. 
52.070 
. 53.720 
- 57"~308 
:66.530 
87 ... 539 
104.-903 
118.785 
.. 
8435/VI/63 
..Q =t Tonr:.es 
M = Tannen 
-
. 
TIERS ~ DRITTi..1.NDFR 
1962 ~ 1963 
.. 
. 13o960 15.220 
29.936 37.156 
46.316 ' 5~·459 
57 .. 640 
6-6.781 I . 
73.771 ; 
76.425: I 
' 
I 
.I 
. 80.172' I':;·,·;;, 
.. ! \ 
' 
83.779 
. 90.1$0, 
,',) 
98.~P1 , 
107.961 ·. 
.. ' 
, .. ' .... 
Prodult : Pommes 
Erzeugnls : Aepfe1 
Total C.L. E.. 
Riln~ 
B. R. CEUTSffiLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
u. E. B. L. /B.,L. E. u. 
-----
. 
I 
Jan 
1961 13.665 
1962 sc.. 527 
1963 18.090 
1961 13~665 
1962 53.105 
1963 180 090 
1951 .. 
1962 23.635 
1963 .. 
1961 N 
1962 I 1.448 
1963 ~ 
1961 I 
-
I 
1962 2.339 
1963 I • I _._ _____ 
I TAL I A 
Exportations men&Jetlos • Monat1tche Ausfuhren 
A. A DES!INATIOtl DES PAYS IJE LA C.E.E. • Nl'll E\o!"•L11f!~ERN 
--~·--~---·~-----"----·----~----------·-~--~-----~~ 
Feb tlar Apr Hal Jun T Jul 
10.454 53.309 67.308 40.848 12.996 12.230 
80.0213 874226 70oH7 73.320 27.288 12.184 
25.837 45.640 
--10.454 2~488 33.768 26.338 11 0 971 12.198 
56.200 62.647 36.912 39.530 21.848 10.107 
25.837 3~737 1 
·-
1-· 
-
27e02i 33.540 14o510 i 1.019 32 
19.757 20.791 32.729 33.156 ~027 1.~ 
-
9~903 
-
.. .. .. .. .. 
10 330 1.007 173 75 70 2 
.. .. I 
.. 
-
.. .. .. • 
2.731 2. 701 l 333 549 343 ffi9 • J I .. I I 
·-Aug Sap Oct 
23.670 20.009 94.208 
20.779 . 26.629 Z7.3&:3 
-
23.615 28.020 94. 11t8 
19.817 24.723 24.655 
·-55 61 60 
167 1.070 233 
.. .. 
-
474 609 1.~03 
I 
.. .. .. 
321 227 552 
I 
Nov 
104.497 
35.740 
-
8435/VI/63 
Q • Tonnes 
i·i • Tonnan 
I .Dec--
--
49.162 
30.035 
-
93,918116,112 
2.8.651 2 4. 773 
' ~F 47 64 933 1.294 
- -
4 .. 136 2oolt3 
--
10.522 2.986 
2.020 1.125 
-· 
P .. odul~ : P.:;mmes 
Erzeug.;l s : Aepfo 1 
'---: Total/Z11sammen 
. ROfAU;,£..Uf.ll 
. VEREINlGTES KONIGRElCH 
AUTRICH£ 
OSTERREICH 
SUISSE 
sc::lf£1 z 
l 
I 
-
Jan 
1961 9.013 
1962 13.960 . 
1963 15.220 
1961 5.446 . 
1962 8.924 
1963 .. 
1961 337 
1962 792 
1003 .. 
1961 !D 
1962 1n 
1963 . 
I T A! I A 
----[Y.porbtlor.s mer.sue11os- Honatitche Ausfahran 
B. A DCSTP~TION DES 1AYS TIERS .. NA:; fJR~DJt:JBEJltf 
--•-"•·------~·-~---~---~--~-------~-------~~---M 
Feb hor: Apr flat I Jun Jul Aug l S"p 
13w006 I 13o234 8.4-ffi 4 .. 6n t 2.800 1.63) 3.fil8 9.222 
15..~76 16o:so 11$324 9.141 G.990 2~654 3.747 3.607 
21.936 ~ ~~303 ~G~o u;-f6,741 2.378 230 4 
I 8.031 8.228 1.795 - 3 ( I en ~ 9.3W 6.230 t I l 
-
--:-11.110 440 1.004 2.798 2,800 1.$2 495 
2.305 4.690 4.392 6.051 3.000 997 1.151 1. 762 
1.151 9,~-h 
78 51 535 020 1.095 606 1.512 I 5.604 
105 511 3.134 z.cs7 2.734 1.582 820 I 605 .. .. 
L. 
Oct Nov 
21oc:l9 17.364 
7.009 7.413 
2.fi9 fl. 796 
, l82 ., M1B 
2.440 -~ 
3.178 I z._ae5 
-- -
. 7.051t 7.967 
1.276 629 
l 
; 
843.i/'VI/Jl 
Q • Tonne:; 
t-r • Tannen 
Dac=l 
13~882 I 
9.7<t0 
-
2.6?9 
3.003 
687 
970 
--
4.465 
313 
-
<0 
/ ' ' 
Prod':!!:E.: Poires at coings 
Erzeuenis: Birnen und Quitten 
PERI ODE 
ITALIA 
EXPORTATIONS/AUS~REN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
/' 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 717 1.799 1.583 
-
1.584 1.174 
Feb 1.632 2.666 2.488 1.072 2.254 1.975 
Mar 2.155 2.425 3.267 1.738 2.064 2.894 
Apr 755· 1.173 532 1.077 
Mai 275 238 169 167 
' J,.m 1.416 28 968 11 
Ju1 27.789 1).611 18.331 9.655 
Aug 47.888 51.817 31.768 35·567 
Sep 24.956 52.320 17.258 35·484 
Oct 9.808 . 20.665 7-269 13.515 
Nov 7-475 10.269 l 5-786 7.507 Dec 3.862 3.023 2.812 1.897 
-
. '' 
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tcnnen 
--
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
717 215 409 
. 
560 412 513 
417 361 373 
223 94 
106 71 
448 • 17 
9-458 3·956 
16.120 16.250 
7.698 16.836 
2.539 I 7-150 1.689 2.762 
1.050 1.126 
• 
P:ro(~uj t : Poi ::res et coings · 
-o;J:r"Z'Qiig:.li.§l : :Birnen und Qui tten. 
PERI ODE 
: 
ITALIA 
Y.~r0~TATIONS/AUSFUHREN 
~ •, I • " •"'• • • ' + •r ~ • ..., • ' ' •• ,. • • ,. • • 
. 
CUMULATIVES ... :rdJMuLA TIVE · 
ZEIT11AUM .. 'l'OTAL .... INSGESAMT. 
! 
. Ct~·~· -:-.. EWG 
_.__ 
: 1961 1962 1963 ,1961 1962 ' . 1963 
I_ 
-.... 
j 
Jan 7171 .. 1:. 799' 1.581 
-· 
.. 1._584·· 1.174 
Jan/Feb 
.. ... 
2.349: 
-. 
4.46'5 ;t.q71 i.072 3' .:838. '3.149 
I 
Jan/Mar 4-504' 6.8~0 7.338 2.810 5·902 6.04J 
Ja~/Apr 5.261. 8.063 3.342 6 .'979 
Ja~/Mai·· 5·536 8.301 3.511 . 7-146 
Ja~/Jun 6.952 . '8'.329 4-479 7 .'157 
Jan/Ju1 34.74~. 21:-940 22.810 16.812 
Jail/Aug . 82.629 ']3. 75-7 54·578 ·52 .379 
Jai4S~·~ ~· . , .... . .. . .. 10(.585 126:.077 71.836 87 .'863 ' I 
' 
' i Jan/Pot 117 .3"93' 146.742. .. ) 101.378 79.105 
: . I Jari/~o_v .. , .. 124.868 157 .01~. 84.'891 i98.;88f I 
Jan/De~· : : '128.730 160.034 87 .. 703 .. · .. 110.(83 .... .. I ' 
- -· 
. -------~ -~ --· ~ .___.!...t..-...:.-. 
' 
'•. 
.. - • • ... ' • & • • ... • ~ • ... • • • ••• 
·. ! ~:· .·· t .• : .. 
:: ... : • { • ' ~- ,; .. ''. J ~ ~ ' J ' • .. ~ t! 
-
!. 
I PAYS 
--· I l961 
717 
1.27T 
1.694 
I 1.919 
2.025 
2.473 
11.931 
.. 28.05-1 
35-749 
38.288 
39 ·.911 
. I 41.027 
8435/VI/63 
.. 
Q = Ton""les 
M ~·Tannen 
. 
T:rnTIS - DRITTLXN:DBR 
1962 '· 1963 
.. 
215 409 
627 .. '922 
1 
988 :· 1.295 
' 
.. ,. 
1.084 ' 
' ' 
1.155 
1.172 
.. 5-~2~ . i l 
' 
.j 
. 21.,3(8. 
... 
· 38·. 21~r··· .. ... ... 
. 
45·364 
'lJ ~r8.~26 ·· ; . . ~ ' ,._ ~ ~ . ' . . . . . ( . . 49 .. 252. 
.. 
. . ·~ 
Produit : Po!res et colngs 
Erzeugni s : Birnen und Cu itt en 
Total C. E.£. 
EWG I nsgosamt 
B..R. DWiSCl!LAND 
' 
FRANCE 
N:OERlAND 
U.E., B.l./B.l. E,U. 
1961 
1962 
196,3 
1931 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1il/1 
i962 
1963 
Jan 
.. 
1.504 
1.,174 
.. 
4~7 
805 
.. 
1.157 
369 
.. 
.. 
.. 
.. 
. 
I TAL I A 
fxportatfons mer.suelles .. Honatllche All$ft.:hren 
A. A DESTINATION DES PAYS 1)£ LA C.E.E. - NACH E\m.L~IIDERN 
--...,·-~·-· ....... _.,. __ _. ______ .,..,,.,._,_..._,._~ .............. _ .. _____ , . .,~ .. --... --
Feb rlar Apr i1at Jun Jul 
1.072 1,738 532 169 963 18.331 
2.254 2.004 1,077 167 11 9.655 
10 975 2.194 
.. 225 120 137 962 18.326 
506 273 ~26 21 11 9.~6 
631 713 
1,0~2 1o~13 412 32 6 5 
10660 1.791 751 146 .. 59 
1~294 1.,481 
.. .. .. 
-
~ • 
.. .. .. ... 
-
.. 
-· 
.. 
-
.. .. .. .. 
-
.. .. 
"J. -
Aug Sop Oo;.t 
31,768 17.258 7.269 
35..~7 35.484 13.515 
I 
31.749 17.231 7.2~8 
34.360 34.552 13.443 
19 27 11 
1.207 932 72 
.. .. .. 
.. .. .. 
,. .. .. 
-
.. .. l ___ 
Nov 
5. 736 
7.505 
. 
3.001 
7.492 
' 
2.7QP 
i3 
.. 
.. 
.. 
·-
6435/VI/63 
Q • Tc11nes 
n • Tc!lnen 
~--] 
£.812 I 
1.897 
022 
1 .. 880 
1.9£0 
17 
.. 
I 
-
--
.. 
.. 
·--..-a. .... --... 
f 
I 
Protiuit : Puirqs et cotnrys 
Erze·.!ghis : Bl!"nl:fn und Quliten 
-
T ota 1 /Zusammen 
;\UTR! CHE 
OS7~EI::H 
• ROYAUii£.UNI 
YEREINIGTES KONIGREICH 
• 
Jan 
1961 n1 
1962 215 
1963 400 
1961 
-
1962 .. 
1963 .. 
1961 .. 
1962 
-
1963 .. 
I i ~ l I 4 
hportatbns 1r.ensuelles .. Monatifrhe AusfLihr'ln 
B. A DESTl ~AHCN DE~ PA ~ TJEr:S - !~ACH DRI Tf~)t~mE:-:~J 
... ---------- .. ·----.... -- ... --~-. ... ~--.---··---·---------
Feb Mar Apr Ma1 J'Jn Jul 
$0 417 223 106 443 9. 450 
412 361 . 94 n 17 3.9Sl 
513 3'13 
... 49 63 42 404 5.211 
• .. 33 6 .. 2.257 
J 
.. • 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. • .. 
-
235 
.. .. 
. 
A.Jg Sep Oct 
16.1~0 7.693 2.~ 
16.2Sl 16,336 7.15J 
3.253 667 365 
4 .. S.9 2.205 930 
10.532 5.017 1.Sl2 
5.334 9.076 4,266 
N'ov 
1,609 
2. 762 
$7 
515 
17 
540 
Q ... Tor.nes 
M .. To:~:-eil 
De~ 
1,050 
1,126 
93 
249 
14 
-
\ 
-Sfi ... 
PAYS-BAS 
Importations.mensuelles et cumulatives 
1961-1962 
et des premiers mois de 1963 
BIBDERLAN".DE 
Monat1iche und Kumulative binfuhren 
1961-1962 
Ul1d fUr die ersten Konate des Jahres 1963 
8435/VI/63 
' . 
'.•, 
j 
'•. 
. 
Produit: Oranges 
Er~gnisa Apfe1sinen 
I 
/ ' 
PERI ODE 
ZEITRAUM ~ TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 
- -
Jan 20.058 21.836 
Feb 21.125 22.105 
)fall' 20.233 27.105 
Apr 17.531 22.864 
Mai 17.056 19 ·425 
Jun 11.497 18.231 
Jul 10.284 15.216 
Aug 7·653 11.048 
Sep 8.857 9·753 
Oct 6.575 9.168 
Nov 9.120 12.546 
Dec 20.136 17.183 
1963 
23.579 
21.117 
20.568 
20.652 
18.851 
NEDE11LAND 
IMPORTATimrs/BINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
665 796 863 
/ 
1.014 914 775 
838 1.561 1.665 
462 975 549 
534 648 723 
343 416 
911 681 
1.305 630 
706 681 
893 535 
704 389 
329 525 
---.J --~- --- ---·----~---
- .. ~- ,. _.,.. . : 
8435/VI/63 
Q • Tonnes 
~[ = T01:men 
PAYS TIERS - DRITTL~]R 
1961 1962 1963 
19.393 21.040 22.716 
20.111 21.191 20.342 
19.395 25.544 18.903 
17.069 21.889 20.103 
16.522 18.777 18.128 
11.154 17.815 
9·373 14.535 
6.348 10.418 
8.151 9.072 
5.682 8.633 
8.416 12.157 
19.807 16.658 
! 
l 
PDoduit: Oranges 
--E:;;-zeugnj_s: Apfe1sinen 
I 
'• 
fERIODE TOTAL. - INSGESAMT 
·-
~I TRAUM 
1961 1962 
Jan 20.058 21.836 
Jan/Fsb 41.183 44.048 
Janft~ar 61 o417 - 71.153 
Jan/Apr 78.948 94.017' 
Jah/Mai 96.124 113.442 
I Jan/Jun 107.621 131.673 
I Jan/Ju1 117.905 146.954 
Jan/Aug 125.558 158.002 
Jan/Sep 134·416 167.755 
Jan/Oct 140..990 176.923 
Jan/Nov 150.110. 189.468 
Jan/Dec 169.808 I 204.450 
NJDiliLA!rn 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
CUMULATIVES - !CUMULATIVE 
D.-E.E. - EWG 
' . 
' 1963 1961 1962 .. 1963 
23.579 665 796 863 
44.697 1.679 1.710 1.630 
65.265 2.517 3-271 3.303 
85.916 . 2.979 4.246 3·~52 
104.168 3.513 4-894 4·515 
3-856 5·310 
4.767 5-991 
6.072 6.621 
6.778 7-302 
7.671 7.837 
8.375 : 8;226{'• 
8.704 8.751 
"4• • .. 
-
. .• 
' 
· .. 
•. 
·-
I 
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M a Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
:19~1 1962 1963 
19.393 21.040 22~716 
39·504 43·338 43.059 
58.900 67.882 61.962 
15·969 89.771 82.064 . 
. 92.611 108.548 1Q0.193 
103.765 .126.363 : 
113.138 140.963 : 
l19.486 151.381 
127.638 160.453 
133.319 169.086 
141.735 181.242 
' 
161~104 195.699 
i ___, 
• 
. 
-~· 
' 
Prodult : Oranges 
Erzeognis : Apfclsinen 
" 
Total C.E.E. 
EWG lnsgesamt 
FRANCE 
B.R, DEUTSCHlAND 
I TAll A 
U.E.B.L./3.L. ~.u. 
1961 
1962 
19e3 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
. 
Jan 
665 
796 
003 
.. 
.. 
274, 
.. 
-
-
. 
.. 
.. 
665 
796 
589 
NEDERlAND 
lmportatt ons menruellos - r•onatlfche Etnfuhren 
Ao EN PROVENANCE DES PAYS DE tA C.£. E. .. HE~ OM~ END .\US EWG. UNDER14 
-~~·~--~~------~-~-~~"----~---~------·---------~----------~-
Feb f4ar Apr Hal .A!n Jul Aug 
1q014 833 462 ~4 343 911 1;305 
914 1.561 975 648 416 6tl1 630 
n5 1.665 549 723 
-
.. .. .. .. .. 309 
.. .. .. .. 
-
.. .. 
347 571 80 119 
• 104 • 14 
t 
6 SJ 37 
.. . .. 
-
.. 61 .. 
18 152 108 158 
.. .. .. .. 
-
.. 
-
.. 
-
.. .. • 
-
M 
.. Q6 10 5 
10 014 t:4 462 520 ~37 861 969 
914 1.561 975 648 416 620 630 
410 8~ 351 441 
Sep Oct 
700 093 
681 535 
97 101 
.. .. 
92 67 
104 116 
.. .. 
.. .. 
517 725 
477 417 
Nov 
704 
3B9 
1 
45 
56 
16 
.. 
-
647 
329 
043~/Vt/G3 
Q .. "f •Jr!"IQS 
1-1. Tc~tnen 
Dec 
329 
~5 
-
17 
29 
48 
-
.. 
300 
460 
• 
.. 
, ...... , ...... 
i 
Prow tt : Cr8119l1s 
Erzeu9nls : Apfelslnen 
Total/Zusammen 
E~:'l:3:1E 
Sf'/,~1 EN 
~iAROC 
i·iARO<KO 
U.S,,A. 
' 
... 
' 
BRESil 
-BRASiliEN 
ISRAtt 
ISRAa 
--UNION ~ A;rt!C.\INE 
SUD~ AFR!K~ UNION 
-
-1.. ... :.J 
1951 
1P52 
1963 
1961 
1962 
1963 
i961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963-
1951 
1952 
1963 
-
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
N ED E.R lAND 
Importations ~~e~~suallas - f.'10natHche Einfuhren 
B. EN PI.:JVf~l\~E DES PAYS TIERS~ HERKOi,MEND AUS DRITTl.ltliDERN 
-·--~~-~"---·--·---------------~"·---~·-----...-. .-..... 
J,:n Feb IW Apr Mal Jun Jul Aug Sep Oct 
19.393 20.111 19.395 11.069 16.522 11.154 9,373 6.348 S.1e1 5.682 
21.040 21,191 25,544 21.889 1a.m 17.815 U.,535 10.418 9.072 8.533 
22.,.n6 20..3l2 18.903 20.103 1t.128 
13,148 12.190 12.177. 8.533 6.790 1.538 196 198 30 1 
18Q 133 13,117 18,.166 15.3CJ 11;.028 7,043 660 679 160 .. 
11.817 7.637 ~995 5..678 3.695 
1.~3 1.881 2.117 .c:146 4.17+ 1.488 241 61 2 2 
1.062 1. 53(} 1.529 3.696 3.217 1.221 \0) 607 4 1 
~738 3.401 3,045 4.283 3.107 
.. .. .. 118 1,191 3.473 3.529 2.398 2 .. 324 1.254 
. . .. 230 1,980 3 .. 525 4.,768 2.986 2.347 9C9 
.. . 75 • 15 168 
-
. .. • ... 1 .. 871 2.82'> 3.2$ 1 .. 9:i2 3,757 20 691 
-
.. .. • 347 3,899 5.220 4.,166 4.752 4. 745 
10 286 1 2 . 798 5.405 
2.4~ 5.122 4.637 4.003 2.196 991 37 20 226 . 
785 3.914 5.193 1.668 1.897 1.252 1.166 21 13 .. 
2.679 7.578 8,835 7.232 S.OZ1 
-
~ .. 
-
.. -655 1, 735 1.546 1, 742 1.$7 
-
.. 
-
.. .. 794 1.784 1,:0) 1,417 2 .. 128 
.. .. .. ... I 
!. .._ . ...: ! ;~~ . . . ·- .... .J; • -
·_ .. J . :::..... . ~~·:.:,.. '. ,.,;'- ,·_' 
8435jVt/63 
Ncv 
8~416 
12.157 
5.613 
4,8a8 
174 
52 
697 
278 
632 
4,200 
~ 
1l 
497 
1.118 
U • Tonr.as 
H • Tonn.an 
Oac 
19.807 
15.SW 
15.853 
12.929 
2.182 
1.197 
34 
202 
gz 
1.239 
• 
.. 
52 ·-
125 
j 
' ' 
Produit: Citrons 
Erzeugnis: Zitronen 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
,·· t 
1961 
Jan 585 , 
Feb 837 
Mar 964 
Apr 659 
Mai 571 
Jun 774 
Ju1 655 
Aug 437 
Sep 490 
Oct 854 
Nov 737 
Dec 527 
r ~' 
TOTAL - INSGESAMT 
1962 1963 
821 1.105 
843 861 
L045 568 
978 660 
757 705 
863 
736 
612 
454 
512 
I 849 I 
' 
763 
I 
- \ - ,-
NEDERLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHRE~ 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
205 323 832 
187 421 506 
110 312 24~ 
21 510 245 
62 270 180 
161 353 
75 259 
33 58 
54 109 
64 120 
67 305 
211 539 
·:.' " - It ., " ·~~ • 
' ' 
8435/VI/63 
Q ... Tcnues 
M ... Ton.nen 
-
PAYS TIERS - DRITTLANDE~ 
1961 1962 1963 
379 498 273 I I 650 422 355 854 733 327 
638 468 415 g 
I 
509 487 525 
613 510 
580 477 
404 554 
436 345 
790 392 
670 544 
316 224 
Prodtli t; Ci trona 
E~zet·~is: Zitronen 
-
PERI ODE 
ZEITRAUM 
1961 
Jan f 584 I Jan/Feb 1.421 
I :,Tan/Mar 2.385 
~an/Apr 3.044 
. Jau/Mai 3.615 
Ja~/Jun 4.389 
Je.n/Ju1 5-043 
Ja."vJ./Aug 5-480 
Jan/Sap ., 5·97.0 
Jan/Qat .6.824 
Jan/Nov· 7.560 
Jan/Dec 8.088 
TOTAL - INSGESAMT 
1962 1963 
821 1.105 
1.664 1.966 
2.709 2.534 
3.687 - 3.194 
4·444 3.899 
. 
5·308 
6.043 
6.655 
7.108 
7.621 
8.470 
8.860 
~ 
lt'JDEJLAND 
IMPOR.:ATIONS/EINFU"'.d.RE, 
.·. 
'. 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
. C .• E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
-
205 323 832 
392 744 . 1.338 
502 1.056 1o578 
523 - 1.566 1.823 
• 585 1.8;3.6 2.003 
' 
746 2.189 
. ' 
821 2.448 
. 854 2.506 
908 2.615 
972. 2.735 
1.039 3-040 
. 1.250 
. - ... 3·.579 ..... ,, ' 
... 
. .. 
--
8435/VI/63 
:Q = Tot.nes 
·M = Taimen 
·-·-PAYS TIERS - DRl'fT"illW;OElR 
t. _1963 1961 1962 
·-
379 498 .. 273 -
1.029 920 .. 628 
" 
1.883 ·1.653 9.56 
2.521 '2.121 . 1.371 
3 .• 03~ 2.608 . '1.896 
: 
3-643' .. '3.119 
4.222 ·3·5~5 
4·62~ 4-149 
' 5.062 4·494 
5·852 4.886 . 
'. . ... 
6.521 5·430 
6.838 5o281 
Produtt : Citrons 
ErzeL•9.1l s : Zl tronen 
Tr;~ai C.E.E. 
EW6 lnsgesamt 
r~NCE 
11. R. D£UTSCHLAND 
!TAll A 
U. Ec 9..L./B.l. EoU• 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
i961 
1962 
1963 
1961 
1932 
1963 
1951 
1962 
1G53 
Jan 
205 
323 
832 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
.. 
181 
286 
817 
24 
37 
15 
NEDERLAND 
Importations mensuelles. i·ior.atl!che Etnfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS Df. LA C.E.E •• HERKui·V~END AUS EWG UUI)ERN 
-------·----~--------·--------------~-----------~--------------~ 
Feb tlar Apr ~Ia! Jun Jul I 
187 110 21 62 161 75 
421 312 510 270 353 2!i) 
~ 241 245 180 
.. .. ... .. .. ~ 
.. .. .. .. 
- -
-
... .. .. 
.. .. • .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. 28 
-178 95 15 46 156 52 
381 217 480 237 335 2~2 
483 224 226 !"f 
-
9 15 6 19 5 23 
40 35 30 33 18 17 
23 . 17 1~ 94 
Aug Sep Oct 
33 54 64 
53 109 120 
- - -
.. 
-
.. 
.. .. .. 
-
~ 
-
-
23 32 L'O 
49 83 97 
-
10 22 I 44 9 26 23 
l 
Nov 
67 
305 
. 
.. 
.. 
.. 
48 
2'., .... 
19 
33 
8435/VI/63 
Q • Tonnes 
M • Tannen 
Dee 
211 
S39 
·-
~ 
-
. 
-
.. 
·-193 
417 
18 
j 
48 
I 
R1 
I 
Pr-odu l t : Ci tro:1s 
Erzeugnl s · Zltro:~en 
Tota1/Zusammen 
ES?AG:·JE 
I' SPAN!EN 
I 
~.S.Ao 
.... -. --" 
I 
l 
I 
I 
I J:lil 
1961 379 
1962 498 
1963 273 
1961 111 
1962 .. 
1963 .. 
1~:51 155 
1J62 4?4 
1963 89 
NEDERtAND 
lmportattons mensuelles - ~onat1iche Etnfuhren 
B, ~N PrtCVENANCE DES PAYS TIERS" HE~<~1HEND A~~ DRITTLmNDERN ...., _______ .... _____ .. ___ .,...,.,., ... ________ .. .....,....,. .... _________ .._ ___ .,_ .. 
' 
Feo Mar Apr Mat .l\ln Jul 
650 85/t 638 509 613 580 
422 733 468 ~1 510 477 
3&5 327 415 525 
118 25 22 9 48 . 
.. .. .. .. .. 152 
-
.. .. 
-
3!J5 . 783 451 471 527 532 
272 6i3 418 462 364 . 255 
.. !:1 281 496 
' l• ';., -+ .;;.• - , .. -
Mig Scp Oct 
404 436 790 
554 3~5 392 
2 .. _ .. 
209 186 124 
330 421 730 
253 139 223 
Nov 
670 
"~ 
2 
69 
6!1 
282 
8'+35/Vl/63 
_ Q • Tom~es 
M • iortnen 
Cec 
316 
224 
1 
15 
308 
121 
j 
I 
e 
• 
Produi:t: Pommes 
Erzeugnis~ Aepfe1 
, r 
,___ 
PERI ODE 
--' 
ZEITRAUM ,....._ 
1961 
I 
I 
j 
Jan 74 
Feb 19 
Mar 132 
Apr 1.047 
Mai 1.686 
Jun 2.957 
Ju1 1.721 
!Aug 974 
Sep 1.103 
Oct 5.664 
Nov 5·782 
Dec 2.692 
-
TOTAJJ - INSGESAMT 
1962 ! 1963 
2.736 4·155 
I 2.545 5·456 
1.966 5.608 
2.129 3-545 
2.379 5-838 
2~709 
1.666 
1.274 
1~590 
11.748 
15.788 
6. 781 
NEDERLAND 
IivTI'OnTA1l'IONS/:H;INFUHHEN 
1' 
MENSUELLES - MONATLICHE 
-
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
74 2.013 . 3-951 
17 2.022 5-332 
101 1.162 4-233 
335 455 1.546 
97 129 342 
19 88 
298 79 
424 220 
791' 1.160 
4.832 11.727 
5·058 15.636 
2.583 6.665 
I 
--------------
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLALfDER 
1961 1962 1963 
- 723 204 
2 253 124 
31 804 1-375 
712 1.674 1.999 
1.589 2.250 5-496 
2.938 2.621 
1.423 1.587 
550 1.054 
312 422 
832 21 
724 152 
79 116 
I 
-----
-~ 
i 
~ 
I 
Produi t: Pommes 
Er~~s: Aepfe1 
,. ...... ' ,.., .. 
'i' .... ; h .~ 
- ..... ~ ... ·-~ __ ,... ... ~-·. 
--: 
·PERI ODE 
~ZEITRAUM 
' ·. . ~ •.' 
.. 
. 
~ ..... . .. 
Jan 
Jan/Feb· 
·Jan/Mar· --
Jan/Apr 
Jan/Mai 
, .... , ... 
: ..,. "'.. "/\!: 
o.J • .a.J. ... / ...... U..'l. . ' . I 
Jan/Ju1 
Jan/ A'llg · · i 
Jan/Sap·.· 
Jan/Oct 
'lW.rAL 
-· 
1961 
74 
92 ·. 
224 
1.271 
2.958 
5. 915. 
7.635 
8.610 
9.713 I 
15.377 
. : ~~·an/NQV_ · .. 21.159- . " 
Jan/Dec 23.821 
-- .• ·-·-------~---· ... ·- 1...-
f. ........ 
•. 
NEDERLAND 
~~ORTATIONSJE:NFUITREN 
': 
..... _ -
. . 
_.,. r \'\ '" f 
' 
··-CUMULATIVES 
-
KUMULATIVE 
,• 
-
INSGESAMT C.E.E. 
-
EWG •' 
•' 
1962 1963 1'9'61 1~62 1963 
2.736 4·155 . 74 2 .013· ·'·3.951 
5·~81 9.611 91 4.035 ·9.283 
i5.~18. ' . -~ . 7·~47 192 5·197 13-516 
9.3.77 
"' 
18.764 527 5-652 15.062 
11.756 24.601 624 5·781 15.404 
14.464 643 5.869 
' 
16.130 941 5·948 
17.405 1.365 6.168 -
18.995 2.156 1·336 
. 
30.743 6 .• 988 19.063 .. 
46·531 .. .. 12;046'' ·34.o·99 -~ " -
52.615 14.629 4lo364 
.. . . .. ~. ... ... ... ·~ ., . ~- ...... 
·····. 
~. . .... .,..;.., .... ,,~,,...,. 
. .,. 
• ''I'· 
·'' t''\', .- .... . • . ; 
·; . . . .... •' 
-
; ' 
.. • '< .. ·. ' · .. ). : . t 
•' ... 
. ...... . __ ,_,, . 
. _ .. 
' 
.- .. · 
' •' . ':.. ·-. -.: 
\. 
8435/VI/63 
. . .. 
.~ 
~ :Q ., 1onnes 
· · ~ ~ .:M = ~onnen 
' 
'i ..... 
' 
.. 
PAYS TIE.RS·- DRlTT~~ER: 
,. • 
1961 ' 1962 ! ~. J96.3 
-
; 7'~3 204 
2 1.246. : .. 328 
2.650 ... . . , 32 ., 1. 7i02 t ~ 
744 3.7~5 · ,r3 0 7.02 • 
2.334 5·975 9 .1,97 
: 
5·.272 . 8. 5'95 .. 
\ 
6.694 10.182 
·7 .245 \ 11.237 
I 
7'·557 11.659 
8.389 11.680 ,. 
'9.113 '11.832 
. ' 
. •' "' 
~.192 11.251 
. , .. ~ 
' : ' .. ~-- ,.,;-~ . 
-; 
Produit.. : Pommes 
Erzeugnis : Aepfel 
Total C.E.E. 
EWG lnsgesamt 
FRANCE 
B..R. DEUTSCHLAND 
IT ALIA 
U. E.B.L./B.L.E.U. 
1001 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
Jan 
74 
2o013 
3.951 
.. 
-
-
I .. 
"' 
600 
... 
1,748 
2.191 
74 
265 
1.160 
NEDERLAND 
Importations mensuellas .. Monatliche Etnf;Jhren 
A. E,l PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E. ~ HERK(lif-IEND AUS EWG Ll:NDERN 
----~~-·-"·----~----~------·----~--------------------------~~~-
Feb l'lar Apr llai Jun Jul 
17 101 335 97 19 298 
!.022 1.162 455 129 88 ·- 79 
5.332 4.233 1.546 342 
.. • 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. w .. 
.. .. .. . 
.. .. .. 
. -
.. .. 
.. .. .. .. .. .. 
1.600 1~081 180 . 
.. as 200 38 .. 7 
1.558 961 415 53 84 34 
2.934 2.585 1 .. 127 138 
17 13 127 Sl 19 291 
464 201 40 76 4 45 
798 $1 239 204 
Aug Sap Oct 
424 791 4,832 
220 1.160 11.727 
.. 
-
.. 
.. .. 2.,649 
.. .. 465 
.. 
-
1.100 
81 136 1, 763 
134 394 1.754 
343 655 2.6()4 
86 774 6.136 
Nov 
5.058 
15.636 
450 
6.004 
422 
1.880 
2.320 
3.504 
1.866 
4.320 
•, ,, ' '\ ;: f ... 
8435/V!/63 
Q • Ton:1e~ 
~1 • Tonne1 
Dec 
::~5()? I 
6.665 
265 
2.096 
71 
550 
1.8(}1 
2o241 
446 
1.770 
0'1 0) 
& 
Prodult : ?J~es 
Erzet:t)nl s : Aerfe 1 
Tota 1/ZuS81olllle't 
' 
ARG~N. !~( 
ARGEN1INIW 
,. 
AUSfRAUC: ' 
AUSfRAliEN 
NOU'/EtlE ZELANDE 
NEUSEEI.A:ID 
(,R£~E 
bRI :Oio:_AND 
.. 
u.s.A~ 
. , . 
.. . 
Jan 
19d1 
-
. 1902 723 
·1963 204 
19.11, .. 
.1962 .. 
1963 • 
1961 .. 
1962 .. 
1963 .. 
1961 .. 
1962 .. 
1953 .. 
1961 .. 
' : 
1962 .. 
·1963 .. 
·1961 .. 
. '1962. ... .. 
19153 . ... 
.. . .. 
NEDE'Ht.~!D 
lmpo1 tatt~.ns m~nsuellcs • Mo11C1tltC:1e Ei .. fuhrdn 
B. EN PRS'JE~~~;~E DES PAY.) Tl r.lS .. HERKG,·:H~="ND A!JS DR! TiU~D:RN 
-·-----·--·---.. ----... -----.......-----------.. -· .. ·---·---·····-
Feb Ma:· Apr Mat Jun Jul 
2 l2 n2 1.589 2.938 1.337 
523 864 1.674 2~2Sl 2,621 1.587 
124 1.375 1.999 5..496 
.. 
-
512 1 .. 191 2.138 821 
.. 200 1,3$ 1.419 1~965 1.1}20 
.. 1.374 1.944 ~235'. 
.. . .. 303 397 359 
.. .. .. 227 218 410 
- -
.. 202 
. .. .. .. 367 151 
.. .. 
-
.. 185 93 
.. .. .. 
.. . .. .. .. .. 
• .. 
-
. .. .. 
.. .. .. 
.. 
-
.. .. 
-
.. .. 
131 . . . tt02 . .. 115 46 32 .. . .,9' 
.. .. . • 
. ... 
~ 
. ~. 
Aug Sep . Oct 
5:0 1312 832 
1,054 4"? L .. 21 
219 65 3 
112 153 4 
293 211 ~ 
140 19 2 
is ... .. 
75 .. .. 
,.. 
... 
.. 
.. .. .. 
.. · .. .. 
-
.. .. 
Nov 
724 
152 
It 
2 
. 
.. 
.. 
.. 
280 
-
236 
.. 
' 
8~?5/~t/63 
a • ToMeS 
M • Tonnen 
Dec 
;g 
116 
.. 
2 
18 
.. 
"· .._ 
.. 
.. 
5l 
92 
8 
-
Produit: Poires et coings frais 
~rzeugnis: Birnen und Quitten, frisch 
PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL • INSGESAMT 
1961 1962 1963 
Jan 26 15 31 
Feb 5 37 110 
Mar 89 394, 426 
Apr 185 172 316 
Mai 81 183 300 
Jun 38 139 
Ju1 242 87 
Aug 553 1.210 
Sep 63 1.612 
Oct 29 611 
Nov 81 239 
Dec 11 78 
NEDERLAND 
IMPORTATIONS/EINFURREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - El:O 
1961 19,62 
26 
-
4 6 
37 5 
17 4 
3 5 
1 3 
181 4 
539 1.139 
63 1.405 
28 611 
8 231 
- 34 
1963 
1 . 
1 
32 
33 
6 
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tannen 
,_ 
PAYS TIERS - DRITTLru\ID~R 
1961 1962 1963 
-
15 24 
1 31 103 
52 389 394 
168 168 283 
78 178 294 
37 136 
61 83 
14 71 
-
207 
l -
73 8 
11 44 
t 
Pr~"~dU~.t.: Poire$ at ooings 
~:!:'!~e~i:n Eirnen und. Qui tten 
PERIODID 
.. .. 
ZElT~UM TOT .A1, - IilSGESAMT · 
' 
" 
.. 
. 1961· 1962 1963 
.. 
Jan 26 15 31 
·' ~ 
Jan/Feb 31 . 52 140 
Jan/Mar 119 447' . 566 
J~~n/Apr 304 . 619. 882. 
Jan/M~i 385 801- 1.181 
-
.. 
Jan/Jun 423 940. 
Jan/J-q.l 665 1.(_)27. .. . 
Jan/A~g- .. 1.219 .2.237 
Jan/Sep ·1.282 3.849 .. 
Jan/Oot .. 
, 
-. 1 .• 311 .. 4.460 
Jan/No"!i: .. ':.1.392 .. 
'' ', . 
.. 4.699 
Jan/Dec· ; ... · .-.. '1'.403. 4.717 
... 
:U.JDT&:Jit.!J) 
IW20R~:~o~LEINFU~N 
CUMULATIVES - !CUMULATIVE 
C.E.E. 
- EWG 
1961 1962 
26 
-
..... 30 6 
67 11 
. 84 15 
87 20 
88 . .. '23 
-
. 269 27 
808 1.166 
871 2.571 
899 3.182 
907 3-413 
907 3·447 
. . 
. . 
. . 
1963 
1 
14 
46 
19 
85 
8433/li/63 
Q .., To:m.e'J 
M • 'l1o:1nen 
--PAYS TiEr-s-- DRITTLI~:CR 
1961 1962 1963 
-· 15 24 
1 46 126 
52 436 520 
220 604 803 
298 781 1.096 
"335 917 
396 1.000 
411 1.071 
411 1.278 
412 1.278 
' 
485 1.286 
496 1.))0 
m 
• 
Prodult : Po,res ot cofngs frais 
Erzeugnfs : Btrnen und U~ltten frisch 
Total C.E.E. 1961 
EWG I nsgesamt 1962 
1963 
FRANCE 1961 
1952 
1963 
B. R. DaJiSCiiLAID 1961 
1932 
1963 
I TALl A 1961 
1962 
1963 
U,( B.L./B.L.FoU. 1951 
1962 
1963 
Jan 
26 
~ 
7 
-
.. 
-
-
-
.. 
-
-
.. 
L6 
-
7 
NEDERLAND 
lmpcrtatfons mensue!les ... Monatltche Elnfuhren 
Ao EN PROVENANCE 9ES PAYS DE LA C. E. E.. - HF.RKOhi·1Et4> AUS E\IG li:NDF.RN ... ----------------------··· ... __________________________ ,_ ....... ____ _ 
feb Mar Apr Hat Ju,, Jul 
4 37 17 3 1 181 
6 5 4 5 3 4 
7 32 33 6 
... .. .. .. .. 105 
.. 
-
... .. .. .. 
.. . 
-
.. 
.. .. 
-
.. 
- -
.. .. .. .. .. .. 
.. 
-
.. . 
- - -
.. 
-
75 
... .. 
-
.. 
- -
.. .. .. .. 
4 37 17 3 1 1 
6 5 4 5 3 4 
7 32 33 6 
A:.~g Sep Oct 
539 63 I 28 
1,139 1.405 I 611 
1?8 
-
' 6 
168 180 36 
.. 
-
... 
.. 
- -
386 60 16 
940 852 2C5 
-
25 3 6 
31 553 368 
Nov 
a 
231 
-
11 
H 
.. 
6 
1JO 
2 
90 
8435/VI/63 
Q • Tonnes 
H .. To,nen 
DG: 
.. 
34 
"' I 
15 i I 
~ 
-
--
.. 
4 
I 
I 
--
.. 
... 
a.) 
Produit : Potres et cotngs frals 
Erzecgni~ : B1rnen und Quitten fr~~h 
I 
Total/Zusammen 1961 
1962 
1963 
U.S • .A., 1961 
I 1962 ; 1963 
ARGENTII;E 1861 
AR6€h fl N I EN 1&ii2 
! 
i 19:53 
-
ROYAUI·;E-UNI 1961 
... 
VtREiNIGTES KONIGREICH 1962 
i 1963 
Jz.1 
.. 
15 
24 
-
15 
15 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
-
.. 
NEDERLAND 
lmporta~\ons mens-Jelles - ~l:lnai:Hche Etnfu~n 
B. [N Pn:JVR~~~~£ DES PAYS TIERS .. HEr;~ONMEND AUS DRITTL~NDrRN 
! 
feb Mar Apr ~lat J.!n .ill 
1 52 168 73 J7 61 
31 389 168 178 136 83 
103 394 283 294 
.. .. ... .. ... .. 
31 29 1 .. .. .. 
fll· 28 31 .. 
.. 2S 131 31 19 4 
.. 345 166 193 87 13 
26 355 
. 
250 237 
. ~0 9 5 .. .. .. 
.. .. .. .. .. • 
18 
-
.. ... 
·-~·· ~ 
Al:o Sep Oct 
14 .. 1 
71 201 
-
. .. .. 
- -
.. 
1 ... .. 
11 a .. 
-
.. .. 
.. .. .. 
Nov 
73 
8 
.. 
.. 
2 
• 
-
.. 
.8435/V!/53 
0 • Tonnes 
M • Tonnen 
Dec 
11 
44 
11 
36 
-
1 
-
t 
-
'.· ... 
1 
:::i ' 
• 
1. 

.· 
... 7J .. 
U.E.B.L. 
Importations mensuelles et cumu1atives 
1961-1962. 
et des premiers mois de 1963 . 
. I 
B.LoW.U. 
Monatliche und Kumu1ative Einfuhren 
1961-1962 
' ' . 
und fUr die ersten Monate des ~ahres 1963 
.843~/VI/63 
. . 
. . 
Produit : Oranges 
Erzeugnis : Apfelsinen 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
1961 
.Tan 16.036 
Feb 13.197 
Mar 14.141 
Apr 13.750 
Mai 9-332 
Jun 5·557 
.Tu1 7.020 
Aug 5.662 
Sep 5-251 
Oct 4-429 
Nov 8.294 
Dec 11.667 
TOTAL - INSGESAMT 
1962 1963 
16.301 11.573 
14.287 14.024 
17-433 15-505 
14.855 10.513 
11.602 
8.256 
5-584 
6.244 
5-309 
3.786 
7.200 
11.044 
I 
U.E.B.L./B.L.E•V• 
IMPORTATIONS/BINFUEREN 
-MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
55 17 2.140 
135 18 1.665 
93 72 858 
387 106 j. 563 
680 165 
1.463 962 
1.248 442 
638 442 
~82 351 
608 305 
123 107 
I - -
' 
PAYS TIERS 
1961 
15-981 
13.062 
14.048 
13.363 
8.652 
4-094 
5·77? 
5-024 
4.669 
3.821 
8.171 
c 
-
Q = Tor-nes 
M :? To!1ner 
.. 1 
- DRITTLINDER 
1962 1963 
16.284 9-434 
14.269 12.359 
17.361 14.648 
14-749 9·950 
11.437 
7-294 
5-142 
5.802 
4-958 
3-481 
7-093 I 
11.044 
--
Ja.n 
Jan/Feb 
Jan/Ma:r 
Jan/Apr 
: Jan/Mai 
J~~/Jun 
. Jar/Ju1 
Jan/Aug 
'• ... 
; Jan/Jep 
:Jan/Cot 
l J~Jirov· 
;J~/:beo 
1961 
16.036 
29.223 
43.364 
57.115 
66.465 
72.027 
79.047 
84.718 
89.976 
94.405 
102.699 
114.358 
-. 
.. 
TOTAL - INSGESAMT : 
1962 
16.301 
30.579 
48.012 
62.867 
74·469 
82.725 
88.309 
94·554 
99.865 
103.656 
'110.857 
121.901 
11.573 
·25. 597 
4l .103 
52.352 
U.E.E.L./B.L.E.U. 
.;- ... 
' 
--: ~--~~;_~ ... ~· ... z:~ .... .., ............ ,.... ;--.~ ... 
! : ' ) • 
'. - .: . 
8435/V1/63 
Q = Tonnas 
M = Ton:r~en 
' • • • ~ ' l • \ .... ,.. ' 1 • i~, .. ; 
CUMULATIVES - KU'M'trr.iATIVE ' ·-'.. , ; · •<>. 
1961 1962 
55 17 
190 35 
283 107 
670 
1~350 
2.813 
4~061 
. 4·6.99 
5.281 
5.889 
6.012 
6.012 
; 213 
.378 
1.340 
1.782 
2.224 
2. 575-
2.880 
24987 
i.981 
.. 
1-· - . . . . .. 
! -I! ; •. 
. ... . -·- . 1- -. -- ,; .... 
'!_, ....... t 
.. ' .. 
1963 
I 2.140 
3.a805 .. 
4.663 
5-333 
1961 
15.981 
2-9.033 
43.081 
58.445 
65.115 
69 .. 214 
74-985 
8<;>.019 
84.·095 
88.618 
96.687. 
108.346 
1962 
16.284 
30.545 
47.965 ; 
62.654 
74.0'91 
.. -. ~ 
81.385 ; 
86. 5;27 ! 
92.330 ! 
• 'T 
1963 
. 9.434 
-21 .. 792 
36.440 
47.G>l9 
--· ,I 
.. 
. . i 
· · 97. 290·· ·r ,_ .. ~----1 
106.776 t 1 
... . •. I 
10!J.$10 ~ ' 
•,.11~.~·f4 .i "" ; 
. ~ •' ..... ·' - -t--. 
' 
' < 
' ' •• 1, ... 
.... , .. 
' 
-. 
I 
I 
i 
Produit : Oranges 
Erzeugnls : Apfels!nen 
Total C.E,£. 
EWG ~ nsgesamt 
BaR. DEuTSC.1LAMl 
fRAilCE 
IT AUA 
NEl'ffit.Af!~ 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
'!961 
1002 
1963 
1!;61 
1962 
1963 
1951 
i 1)32 
l 1g53 
Jan 
-
55 
17 
2,140 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
-
.. 
2"097 
55 
17 
i 
lt3 
Importations mensuelles- Honatli~he Einfuhren 
Ao EN PROVENt.NCE DES PA~S DE LA C.E.Eo ~ H£RKOUiEND AUS E'dG UtNDFRN 
........... ------.......... _ ..... ~--·---- ... -----------.. --.. ·---.. --.. ----... -----..... -... 
Feb Mz.r Apr Mai Jun T ,Jul 
135 93 387 680 111 463 1.248 
18 72 106 165 962 442 
1.665 858 ffi3 
-
- " -
.. .. ... 
.. 
-
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. ~ .. • .. .. 
.. .. .. .. .. 
-
.. . .. .. 
-
.. ... .. .. .. 
• ~ .. .. ... .. 
1.,238 655 236 
135 93 387 680 1c46:; 1,248 
18 72 100 165 962 442 
42i 203 327 
Aug Sep O~:t 
638 582 600 
442 351 305 
- -
.. 
-
.. .. 
.. .. .. 
.. .. • 
-
.. .. 
.. .. .. 
638 592 608 
442 351 ~05 
8U·E/Vl/63 
Nov 
123 
107 
.. 
-
I 
Q • Tonnes 
f-1 • 'o;1:1C;1 
·-
Dec 
... 
.. 
.. 
.. 
--
-
.. 
.. .. 
.. .. 
.. . 
--
:J ,. .. 7 
Prodult : Q, ilii:'ICS 
&·zellgni s : Ap{& 1 sf r:en 
Tobl/Zusemmen 
ES."AGNE 
SPANIEfl 
ISkAEl. 
-
:J.S.A. 
UNION SUD AfRICAIN£ 
REP, SUil AFRIKA 
1061 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
19.62 
1963 
1901 
1962 
1963 
1{161 
1962 
1963 
Jan 
1~981 
1e.2a4 
9.1t34 
13.389 
14,051 
6,961 
-
.. 
z.ooo 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
... 
~~8,lo.(£J:o.~J. 
l~t,Jortdlons men::uellos .. r:onat11che Einf .. hren 
B. fN FROVE::ANCE iJES !"AYS IIERS .. HERKON~iOO A~S Dl\1 TTL~:4lF.RN 
... -----·--···---....... ·--~-··--·--.. --........ - ~- .. -v·~---.. ~·-· 
Feb Mar Apr Mat Jun ·.M 
13,002 14.048 13.363 8.652 4.094 5.77: 
14o269 17.361 140 749 11.437 7.!!294 5.142 
12.,359 14.648 9 .. 950 
100 043 10.105 10.,199 3.717 133 .. 
11.685 14.$8 12.245 g.236 !,.052 26 
8.902 8.511 4.427 
2.,$4 2ef29 2.325 2.193 97 .. 
.. . .. • 1,620 90 
3.214 5.448 4.9~ 
• 
-
.. .. 2.670 3,900 
.. 
" 
.. .. .. .. 
-
.. .. 
-
. .. ... .. . 
-
.. 
.. . • .. - -
.. . .. 
Aug Sap Cc~ 
5,024 4o669 3.821 
5.802 4.S58 3.481 
' ' 
.. .. 114 
6 14 75 
• • .. 
.. .. .. 
3,728 3.192 2.261 
4.046 3.062 1.400 
• . 1,.234 
.. .. • 
.. 
~ov 
8e111 
7,093 
6.665 
5.907 
-
• 
1.008 
104 
286 
1.018 
Q • To:1nes 
H .. ToMan 
r~ I 
11.6C7 
11.044 
1,107 
10.551 
• 
1 
::j 
t 
2 
4 
35 
32 
-
Produit : Citrons 
Erzeugnis : Zitronen 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
1961 
Jan 1.345 
Feb 938 
Mar 1.314 
Apr 1.012 
Mai 969 
Jun 1.000 
Ju1 904 
Aug 857 
Sap 1.130 
Oct 1.110 
Nov 1.280 
Dec 1•073 
TOTAL - !NSGESAMT 
1962 1963 
1.267 1.578 
1.349 1.005-
1.621 1.334 
1.087 1.000 
1.030 
1.501 
753 
923 
839 
1.159 
1.068 
1.134 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
423 357 1.234 
329 396 460 
330 539 661 
249 260 149 
203 218 
287 423 
146 39 
101 20 
-
155 25 
122 244 
255 353 
184 619 
PAYS 
1961 
922 
609 
984 
763 
766 
713 
758 
756 
975 
988 
1.025 
889 
R435/VI/63 
Q = Tonnos 
M = To .. man 
- --
TIERS - DRITTLANDER 
1962 1963 
910 344 
953 545 
1.082 673 
827 851 
812 
1.078 
714 
903 
814 
915 
715 
515 
~.E.B.L.jB.L.~.U. 
IMP0.1T!I.'l'IOUS/:CI1l:FlP.f!iN 
- -
Produjt: C~trons 
- -~ !CUMULATIVE CUMULATIVES 
' ' 
'• 
PERit'DE .. ' 
TOTAL -. II~s·~ 1- 0~ 11-:r C·.E.E·. .. EWG ZEITRAUM ' ·. 
--~ ~ . . - . 
1961 1962 I 196~ ! 1961 1962 196) ,, 
' ! 
. 
Jan. 1.345' 1.267 lo578 '423 357 .. 1.234 
. . 
" 
... 
Jan/Feb 2.283 2.~15 .?·583 758 ! 753 1.694 
Jan/Mar 3-597 4,.236 I 3.917 1.882 1.292 2.~55 
' 
-
Jan/Apr 4.609 5·332 4-917 1.331 1."55? 2.504 
. . 
Jan/Mai .. . 5·579 ·6.362 " 1o534 1.170 I 
Jan/Jun 6.579 7.863 1.·8a 1.593 
Ja;n/Ju1 7-484' 8.615 . 1~967 1.632 
Jan/fiug_ 8~341. ,9'·.530 . - . 2;068 - 1.65~ .. 
. ..• 'j' .. 
Jan/Sep 9.473. 10.377 .. 2• 223: ~.677 
Jar../ Oct 10.583 111o537 2.345 .. ~-921 I i 
Jar /NOV" · ' 11.863 12~.605. 2.600 .·.: ~.274 
Jan/Dec· 
I 
I2.936 ' 1):. 739 .. " 2. 784 .. .. ..2.893 ... 
' 
' ' 
,'• 
' . 
.. . . 
. . . .... :-' • 'fl 
.. . ·.- . ~ 
. ' 
'. . . ' 
I • 
. ' 
I 
! PA:YS 
.. ' . 
1961 
' 
.. 
922 
'1.531 
2.~15 
. 3.278 
' .' 4·045 
4·750 
5·517 
.. 6.273 . 
'. 
' 
7·250 
8._238 
'. 
9•263. 
'.10··~52' 
-
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M."" Tonnen 
___,. 
TI~R~ -, DRITT.4AlmER 
. . .. 
1962 1963 
'-
. . 910 344 
.... '• 
889 1.862 
2.944 3:.~562 
3.780 2.'413 
~ ' 
5.192 .. 
6.270 
6.983 : 
7.886 . . 
.. . . 
8,700 ' 
9.616: 
. :.10~33;:1. 
·. 
10.846 ' . . 
... 
Produit : Citrons 
Erzeugnls : Zltronen 
Total c. E. E. 
EWG lnsgesamt 
B. R. DEUTSCHLA'!D 
FRANCE 
IT ALIA 
NEflERLMID 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1C52 
1963 
Jan 
423 
357 
1.234 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. ' 
-
133 
2~5 
1e226 
240 
101 
8 
~)L./B~le~· 
lmportatfons men~elles ~ Nonatliche £ir~fuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E ... HERKOI·lliENO AUS EWG lltNDERN 
..... --------··--··-.,-------·--------------·-------0/lf---------------... 
Feb tiar Apr ~!Sf Ju:'l Jul 
329 330 249 203 287 146 
396 ~9 260 218 423 39 
460 661 149 
-
.. 
-
.. 
. 
.. .. 
~ 
-
.. .. 
-
.. 
~ .. .. .. 
.. .. .. 
-
.. 
-
~ ~ .. ~ .. .. 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. .. 
-
244 305 212 111 237 34 
429 633 149 
329 330 249 203 287 149 
152 234 49 107 186 5 
31 28 
Aug Sep Oct 
101 .155 122 
20 25 244 
.. 
-
.. 
.. .. ~ 
.. .. ~ 
-
• 
-
- - -
.. 9 170 
101 155 122 
20 16 71. 
• /' 
Nov 
255 
3~ 
-
-
.. 
.. 
.. 
335 
255 
18 
J 
8~5/Vi/63 
Q .. Tonnes 
l'i • Tcr.nen 
Dec 
184 
619 
-
46 
. .. 
32 
.. 
533 
184 
8 
I 
Pr,o·it : CHrrns 
[r!eugnh : Zitror.en 
rotkL 
1uSM~~iN 
ESPAG~E 
SPAN IEM 
U.S.A. 
' 
1961 
1962 
19G3 
·I 
i S:Jl 
1902 
1963 l 
-~-
1.931 
1962 
1963 
Jan · 
'922: 
'91 0 
344' 
347 
' 
-
-
:·4~5' 
·s32· 
-
.:i. r,li~.!::/S.,l-. !;:.,~. 
!lilporhatlon.s Mn:>uelles • Morat1iche Ef:lfuhrsn 
B. 01 PkOV~NANC£ uES PAYS Tl ERS .. I'ER<0!•!·1£ND AUS DR iTTi_r:tiDEf!N 
--p·-·"----------~----------·------~~---~-----------------
Feb Mar ; Apr Mal .Jun Jul 
609 9R4 ' 763 766 713 751l 
' 953 1.082 : 827 812 1 ;078 ' 714 
545 673 R5l .· 
15 20 
-
- - -
- - - - - -. 
- - -
552·" : 875 652 715 ·6R9 737 
890 ' 1. 076' 751 812 913' 1129 
.. 538 596 . 
-
-· .. , .. 
• ..... ,•' 
Aug 1 Sep Oct 
756 975 9AR 
903 A14 ~15 
- - -
- - :" 
73R 912 905 
A30 692 
. ~51 
Nov 
' 
1..025 
7l5 ' 
' 
-
-
' 
876 
613 
Q • ion:.~s 
14. lon:an 
tee 
RR9 
515 
-
47 
712 
305 
I , 
Produi t: Pommes 
Erzeugnis: Aepfe1 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Mai 
Jun 
Ju1 
Aug 
Sap 
Oct 
Nov 
Dec 
1961 
701 
443 
2.468 
4·748 
6.918 
4·508 
2.387 
1.124 
3.928 
1·650 
8.136 
4.224 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
MENSUELLES - MONATLICHE 
TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - EWG 
1962 15!63 1961 1962 1963 
6.826 826 699 5·252 713 
4.268 1.432 443 3.145 ~.255 
5.172 2.514 1.780 4.231 905 
4o934 ~h31.5 1.488 - 2.271 413 
7.377 1.369 1.713 
5.982 957 968 
2.264 316 518 
1.285 993 988 
828 2.643 380 
3.199 6.951 1.489 
3.441 7.633 2-437 
1.825 4.032 1.814 
• 
8435/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
2 1.574 113 
-
1.123 177 
688 941 1.609 
3.260 2.66_3 4·902 
5-549 5.6~4 
3·551 5.014 
2.071 1.746 
131 297 
1.285 448 
699 1.710 
503 1.084 
192 11 
• 
I 
<X> 
N 
I 
P:coiui tg Pomnos 
Erzeug:lis ~ 
- ......... --. 
Aopfc1 
J;ERIODE 
ZEITRAUM 
' .. - .. 
-· 1961 
Jan 10~ 
Jan/Feb·· ·1.144 
~an/Ma:-:- 3.612 
Jan/Apr 8.369, 
Jan/~i · 15.301 
.. .. 
J_an/Jun 19.809 
J_an/Ju1 22.198 
jp,l1/Aug 23.322 
Ja:n/S~p 27.250 .. 
Jan/Oct 34.900 
ian/Nov . 43.036 
.. 
Jff.n/Dec· 47.260. 
.. 
" 
... 
. . ' 
.. 
mJDERLA.. "ill 
IMPO::TA':':'IOI:S/EIN._FUHE£N 
CUMULATIVES ,.. KUiiDLATIVE 
~OTAL - INSGESAMT . 
' 
C .E.E .• - EvlG 
).962 1963 
; . 
. 
6.826 826 
10.09-5· 2.251 
'16.270 4.771 
21.205 10.086 
2~-582 
34·564 ' 
36.828 
.. 
38.11.2 
.. 3'~··940 . . . . ... . ; 
42.139 -
.. 
45·580 '' 
:47 ~405.. 
.. 
" 
.. 
19_61, 
' . 
699 
1.14~· 
' 
2.922 
: 
4·410 
; 
!·119 
6.736 
7.052 
8.045 
' 10.688 
:1-,:.630 
. 25.272 
_i .?9.304 
1962 
5·252 
8.397 
12.628 
14.899 
16.612 
1'7.580 
18.098 
19.086 
19.466 
2Q.955 
. 
2~.392 
'25.2C6 
,. ' 
-~ ~ ... ~ .. ' .. . . 
1963 
713 
1•968 
2.873 
3.286 
~ . . . . . .. ~ . ~ . 
. ' . ' ' .... 
~ ' l •• • • ' 
~· ~ . 
.. 
8435/VI/63 
Q -e:= Tonnes 
M == Ton':len 
PAYS TIERS -·DRITTL~NDER 
1961 . 1962 1963 
2 
2 
690 
3.959 
9 •. 722 
'13.073 
.15.146 
15.,277 
16~562 
17.261 
17.· 764 ' 
:i 7 .• 956 
1.574 
6.306 
,, 
. 11.979 
1~.984 l 
18.730 
,, 113 
289 
1.898 
6.800 
19.02-6 
19~474 .. l ..... 
i 
22.18~ ... 
' •' 
. 2.2.199 
•; 
.. ........ .. 
\' 
co 
~ 
• 
Produit : Pommes 
Erzeugnf$ : Aepfel 
Total C.E.E. 
EW6 I nsgesaet 
-B.P. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
1961 
1962 
1963 
1961 
, 962 
1963 
1961-
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
Q!~!~1!~.L~~· 
Importations •ensuelles - Monatliche Einfuhren 
A. EN PROV~NANCE DES PAYS DE LA C.E.E. - K£RKOMMEND AUS EWG l~IDERN 
----------------------------------------------------------------
Jan Feb Mar Apr Maf ! Jun Ju1 Aug 
699 443 1.780 1.488 1.369 957 316 993 
5.2S2 3.145 4.231 2.271 1. 713 968 518 988 
713 1.255 905 413 
- - - - - - - -
- - - -
.. .. 
-
.. 
- - - -
- - - - - - - -
.. 
- - - - - - -
.. 
- - -
- -
.. 
-
.. 
- - -
3.776 2.639 2,653 1.045 682 533 473 461 
307 862 560 128 
699 44J 1.780 1.\-88 1.369 957 316 993 
1.476 1 .. 1 06 1.578 1.226 1.031 435 45 527 
406 393 345 285 
Sap 
2.643 
3RO 
-
-
.. 
-
-
88 
2.643 
292 
R435/Vl/63 
Oct Nov 
1.489 2.437 
6.951J 7.633 
- -
-
-
- -
.. 
-
4.871 5.4R7 
791 2.057 
2.080 2.146 
698 380 
Q • Tonnes 
1'1 • Tonnen 
Dec 
•• '.032 
1.814 
-
75 
.. 
343 
2.453 
1.220 
1.579 
176 
_j 
r-· 
PrCidui t : Pomr.!e3 
E.zeug~is: Ae~fel 
ror .. t 
ZUSMfl'lEN 
.. 
UNiON SUD AFRICAIN£ 
REP. SUD. AFRIKA 
ARGENTiNE 
ARGENTt N IEN 
AUSTRAL IE 
AUSTRALIEN 
u.s.A. 
1951 
'1962 
1963 
1961 
1962 
ld63 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
U .E.B~'-· /B L.£. U. 
·-- . - ·----..-
lmj.lsrt&tl~n• nensuei'les ~ Monatlfche Elnfunren 
B. ~Vt:NANCE DES ~j'ltRS- HtRY.OhMPJD AUS DRilflm41JERN 
Jan F.W Mar Apr Mat · Jun Jul 
2 ~ 
-
6R8 3.260 5,549 3.551 2.071 
1.574 1.123 941 2.663 5.664 5.014 1. 746 
1T3 177 1.609 4.902 
- -
272 2.05fr 2.303 1.341 
-
- - - -
3.293 2.167 10 
.. 
- -
2.76A 
.. 
- -
R61 2.527 731 194 
- -
.. 
- -
1.4~ 209 
- -
850 1. 921 
- -
... .. .. 
-
.. .1. 32A 
- -
_. 
- - -
.. 
. ,. 
- -
..; 
-
-
.. 
-
.. 
- -
.. 
1.440 1.090 561 112 39 
- ·-
- -
424 52 
. ··- .. 
Aug Sap Oct 
131 1. '285 699 
297 448 1.710 
.. I 
' 
- - -
- - -
7 
- -
-
... 
-
-
50 
- -
-
- -
. . 
·I .. 
- - -
- -
5 
8435/VI/G3 
Nov 
503 
1.004 
-
.. 
' 
-
' 
-
w 
.. 
. .. 
.. 
.. 
Q • Tonnes 
M • Tcr.o1en 
Dec 
1 fl2 
1t 
-
-
-
-
•'. 
-
-
-
-
. .. 
• • 
~ 
I • 
!roduit: Poires et coings 
~!zeugnis: Birnen und Quittcn 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
IM?ORTATIONS/~INFUHREN 
MENSUELL'0.:S - MONATLICHE 
8435/VI/63 
Q r= Tonnc~s 
M ..,. Tonnen 
~--TO~-m~~~ -~------C-.E-·-.E-.--~G----~-P-A_Y_S_T_I_E-~---D-m-T-~-~-~-E-R-~~~J 
~-1-9-61-~1,~-1_9_6_2_~-1-96_3_~_1_9_6_1_~_1_9_62-~--1-9_6_3_~-1-961 ' 1%2 1963 1 I Jan 527 653 : 128 526 433 109 j 1 I 220 -:-l 
I Feb 489 . 1.112 I 355 I 404 7 47 218 I 85 1 365 137 
I Mar 851 1.548 I 1.504 I 222 690 265 629 858 1.239 
I 8 ! 11 8o 8 9 
I
I Apr 43 1.297 i 1.046 40 125 197 3 1.172 4. 
Mai 511 · 461 1 j 18 18 493 443 
Jun 
Ju1 
A".J.g 
Sap 
Oct 
Nov 
Dec 
235 466 1 1 36 234 130 
1.236 
2.238 
4.688 
1.69.1 
681 
422 
I • 
721 - 914 - 1 322 721 
1.809 f 2.238 1.809 
1. 321 I \ 4-636 1.321 
8~9 1 _ 1. 699 855 
532 I 68o 525 
171 369 
' ', 
,'. ,. :· . \ 
\ 
\ 
I 
I 
52 
1 
53 
.-
4 
7 
171 
co 
0'> 
' 
-~~- ~~ ~ ------ ~ ---- ~---~-~ ----- ~ -- -- -----~ --~ - ---~- - - -------~- - ----. ,-I 
• 
Produj.t'l Poire:;~ et oQings .. 
Erzeugnis: Birnen und Quitten 
PERI ODE 
Zl5ITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
Jan . 
Jan/Feb 
Jan/Mar 
Jan/Apr 
Jan/Mai 
Jan/Jun 
Jan/Ju1 
Jan/Aug · 
Jan/Sep 
Jan/Oot 
Jan/No'v 
Jan/Deo 
1961 1962 
527 653 
1,016 1.764 
1.867 3.312 
2.711 4-609 
3.228 5-070 
3.463 !h535 
6.256 
~.065' 
9·387 11.625 
13.324 10.246 
14.005. . 1Q .• 778 
14.427 10.949 
1963 
.128 
483 
1.988 
3·034 
U.E.B.L.j.B.L.E.U. 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
CUMULATIVES - KUMOLATIVE 
1961 l 
I· ·· 526 
930 
1.152 
1.t92 
1.210 
1.211 
2.125 
4-363. 
. 8.·999 
10.698 
11.378 
11.747' 
C .E .E. - :En-iG 
1962 
... ·433 
1.180 
1.870 
1.995 
2.01.3 
2.049 
2.049 
. 3·858· 
5-179 
6.034 
6.559 
6.559 
196.3 
109 
327 
592 
789 
8435/VI/63 
.Q.• Tonnes 
M .. Ton:1en 
PAYS TIERS - DRITTL!NDER 
1961 1962 1963 
' ; 
l. .: 220 i9 
86 584 156 
715 1.442 •. 1.396 
1.519. i.614 2.245 
-2.018 3.057 
2.252 3.486 
2.574 
: " 
4.207 
2e574 · 4.207 " 
2.626 4.208 
2.626 4.212 
2.627 4.219 
2.680 4·390 
I 
~ 
• 
-· 
I 
Produft : Pofres et cofngs 
Erzeugnis : Bfrnen und Quftten 
Total C.E.E. 1961 
EWG I nsgesaat 1962 
1963 
B.R, DEUTSCHLAND 1961 
1962 
1963 
FRANCE 1961 
1962 
1963 
I TAll A 1961 
19fi2 
1963 
~EDERlAND 1961 
1962 
1963 
I 
U.E.B.L./B.l.E.U. 
••• r •• .-• • •-
lmportattcns aensuel1es - Monatllche Etnfuhren 
A, EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.t.E. - HERKOMMEND AUS EWG l~DERN 
Jan Feb Mar Apr Mal Jun Ju1 Aug 
526 404 222 40 10 1 914 2.238 
433 747 690 125 18 36 .. 1.R09 
109 218 265 197 
.. .. .. .. . .. 
" - -
. 
-
.. 
-
.. .. 
- -
.. 
-
.. 
" 
.. 
- -
. 
- -
-
514 148 
. 6i R 
- - - - - - -
- - - -
- - - -
.. 
-
400 342 
- - - - - - -
1.037 
- - - -
526 404 222 40 1R 1 
-
1. 74R 
433 747 690 125 18 36 
-
154 
109 21A 265 197 
Sep Oct 
4.636 1.699 
1.321 ·R55 
.. .. 
.. 
-
4 1 
161 24 
2 1 
59R 7 
4,fl30 1.697 
562 R24 
' .. 
~435/VI/63 
Nov 
680 
525 
N 
-
-
39 
-
-
680 
4A6 
0 • Tonnes 
M ~ Tonnen 
Dec 
369 
-
.. 
-
R 
-
12 
-
349 
160 
I 
l 
Produit : Pofres et ccings 
Erzeu~nfs : Birnen und Quit~an 
-
TOT.':l 19fi1 
._aSAili;1iN 1902 
1963 
UN.IO~l SUO AFRICAIN£ 1961 
REP. SUD AFRIKA 1962 
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u.s.A. 1961 
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A%£NT INE 1961 
ARGENTINIEN 1962 
1963 
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1 
220 
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-
-
-
-
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.. 
-
-
-
{!. ~!~~k. /f! .:!:. &.!h 
l11portat·ions illensJellcs - HenaU lche Einfuh;·en 
B. E~ PROVENANCE DE5 PAY3 Tlt:RS - HERl\OMMEND AUS DRITTLtfNDERN 
Feb Mar Apr Maf Jun Ju1 
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365 ll51l 1.172 443 430 721 
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607 741 293 .. 
-
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-
898 216 58 
-
.. 513 552 
-
.. .. 
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.. 
222 85 
-
.. 13 
-
60 141 86 
.. . \ .. 
- - -
.. 463 250 129 122 50 
45 542 186 
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
-
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.. 
.. 
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